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Empresas ferroviarias 
E L EJEMPLO DE FRANCIA 
En tanto que los políticos y la Pren-
sa «liscutcn acaloradamente las venta-
jas que al desenvolvimiento Jos in-
tereses del país pueden reportar los 
'grandes gastos que el Estado realice en 
materia de obras públicas, ilas Cámaras 
>a^ríe6ías y de comercio vienen simul-
1 aneando con sus peticiones de obras 
Idc riegos y de caminos, otras relativas 
,al abaratamiento de las tarifas de trans-
portes ferroviarios, que hoy por 'hoy 
constituyen una de Jas remoras que 
jiiás Be oponen á esc dcísurrollo que c\ 
,púbJico, la Prensa y los organismos de 
la producción nacional ansian. 
Y ;se da ti caso de í j u e mientras el 
IBetédo. fuente inagotable de auxilios, 
no vadla en imponer verdaderos sacri-
ficios á la masa del país en cuanto á 
los gastos de creación y conservación 
de servicios se retícre, las empresas de 
los caminos de hierro hacen oídos de 
mcréádér á las angustiosas demandas 
¡de los productores, y lejos de dismi-
nuir ci precio de los transportes, com-
binan tarifas caprichosas, contra las 
;ualés nada pueden Jas razonadas pro-
testas de los trigueros de la Meseta cen-
tral y de los huertanos de Valencia y 
Murcia, por ejemplo, que no pueden 
ver lograda la justísima pretensión de 
que el transporte de un vagón de triga 
sea de menos precio en un corto tra-
yecto dentro de Castilla que desde el 
centro de la Península hasta el litoral 
de Cataluña, ó que resulte más barato 
.comprar un cargamento de naranja re-
expedido desde Inglaterra que trans-
portado directamente desde Levante á 
la capital de España. 
Lo más curioso del caso es que estas 
,conipañías, que al "parecer" no son na-
cionales, se nutren con el esfuerzo de la 
producción española, consiguiendo en 
sus ingresos aumentos que pasan de 
¡treinta y tantos millones de pesetas— 
sólo en concepto de transportes de 
^mercancías"—y que su capital, mane-
jado por "comités" extranjeros, ha sa-
lido del contribuyente español, merced 
ó las concesiones hechas por nuestros 
Gohiemos en la célebre ley de 20 de 
Febrero de 1850, punto de partida de 
la protección á las empresas, y otras 
posteriores, como las de 1882 y 1883. 
Al ver esta intransigencia de las com-
pañías ño faltará quien crea que lo 
•misino en España que fuera de ella, el 
espíritu de lucro les fuerza á perma-
necer indiferentes á los anhelos de me-
jora, que cuanto más vigorosas con 
más intensidad sienten la agricultura, 
ía industria y el comercio de todos los 
países. Nada de eso; el caso, típico de 
España, no tiene precedentes en el ex-
tranjero. 
Acabamos de leer la interesante con-
Ipíencia que en el Museo Social de Pa-
rís pronunció no ha mucho el presiden-
te de la Unión de Sindicatos Agrícolas 
{Jd Sudeste de Francia, M. Fontgalland, 
y por ella hemos visto hasta que punto 
Jas compañías ferroviarias francesas 
contribuyen al desenvolvimiento del co-
mercio y de la agricultura de aquella 
República. 
Basta que un Sindicato agrícola, co-
pio el de Vaucluse formule un deseo, 
para que la empresa del P. L . M. ponga 
é su disposición seis vagones frigorífi-
cos, que viene disfrutando desde 1901. 
•Sufren los labradores de los valles 
del Ródano y del Lot la competencia 
de otros productores en el extranjero! 
Pues las mismas empresas ferroviarias 
mandan agentes, pagados por ellas, á la 
plaza consumidora para que la estu-
dien, y después los envían ^ aquellos 
valles, donde dan conferencias sobre el 
mércado en peligro y "regalan" á los 
« armpesinos plantas y semillas apropia-
das á los gustos de los consumidores. 
Para las mercancías de difícil conser-
vación rivalizan las empresas en crear 
servicios rápidos, y así vemos que la 
de P. L. M. tiene de seis á diez trenes 
diarios ert la región marsellesa, con una 
velocidad media de 60 á 65 kilómetros 
por hora, llegando el número de trenes 
en la época de mayor tráfico á quince 
ó veinte por día. 
La Compañía de Orleáns admite en 
loa trenes expresos de viajeros de las 
•líneas del Centro, de Burdeos y de Bre-
tafia, aquellas mercancías que se estro-
pean pronto. 
Lo misino estas compañías que la del 
¡Norte de Francia costean misiones de 
agricultores al extranjero. 
Y todos estos y otros muchos hene-
.ficios que se podrían citar no se reali-
zan á expensas de la elevación de tari-
fas, al contrario, pues la media de pe-
queña velocidad que en 1S86 era de 
5,95 céntimos por kilómetro, cu 1910 
bajo á 4,31, y hoy las reducciones en el 
transporte de trigos y vinos llegan á 
tm 50 por 100, y Jas de nitratos á un 
15 ó un 27, según lafc tom.-iadap. E l va-
gón de carneros que, desde la Provenza 
ú las praderas alpinas, costaba 02.40 
francos, paga hoy •LGO, y así en toda 
clase de mercancías. 
Tales rebajas han contribuido á que 
la Compañía París-Lyon-Marseila, que 
orí 180/ transportaba sólo 34.000 tonela-
das de fintas frescas, llegase á trans-
portar en 1909, 86.000; y como en esta 
y en la misma proporción en toda clase, 
de productos ha aumentado el tráfico 
de las empresas ferroviarias francesas. 
Leídos los anteriores datos ocurre 
preguntar: ¿No es llegada ya la hora 
de que al campesino español se Je pro-
porcionen dos mismos medios de vida 
que se le proporciona al francés? 
¿Por qué los políticos "españoles" no 
se deciden á convencer á las empresas 
"extranjeras"? 
Ello constituiría dos admirables alar-
des: uno de patriotismo y otro de des-
prendimiento... 
Al fin y al cabo vale algo más la Pa-
tria que el Fwldeeito en un Consejo de 
administración. 
A l i B E R T O C O R R A L Y L A R R K . . 
jHosaico telegráfico 
i -o 
L a £ ]xpos i c ión Hi spanoamer i cana . 
S E V I L L A 12. 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o -
amer icana h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n pa ra 
que en M a d r i d se ponga de acuerdo con e l 
Gobierno, respecto á l a J u n t a que se n o m -
b r a r á pa ra Jas fiestas que h a b r á n de cele-
brarse en c o n m e m o r a c i ó n ael descubr imien-
to del O c é a n o P a c í f i c o . 
L a C o m i s i ó n e s t á compues ta p o r e l p re -
sidente de l a D i p u t a c i ó n , el a lcalde y los 
Sres. M i l i n i , Ben jumea y 5¡ayas . 
E l p r e s i c í e n t e de l a D i p u t a c i ó n s a l d r á m a -
ñ a n a , y el resto do l a C o m i s i ó n , e l lunes. 
N u e r a Bo l sa . 
C A D I Z 12. 
E l pub l i c i s t a b r a s i l e ñ o D . L u i s Gomes, 
e s t á p rac t i cando cier tas grestiones con ob -
je to de eataElecer en esta p o b l a c i ó n u n a 
Bolsa de c o n t r a t a c i ó n de c a f é . 
H o y h a mandado u n r a d i o g r a m a á. su 
p a í s , anunc iando que y a h a quedado acor-
dado establecer en C á d i z d icho Centro co-
m e r c i a l . 
M o v i m i e n t o de buques. 
C A D I Z 12. 
U n a vez t e rminadas las pruebas de l r e -
conocimiento oficial r eg lamen ta r io , esta 
tarde, á las cinco, z a r p a r á el t r a s a t l á n t i c o 
"Al fonso X H I " con d i r e c c i ó n á Barce lona . 
T a m b i é n h a zarpado en via je u rgente , 
pa ra Ceuta, el crucero " C a t a l u ñ a " . 
R e i n a v ien to fresco del Este, t e m í é n d o -
6e que retrase l a l legada á L a r c l i e del v a -
p o r "Canalejas" . 
Obsequios á los her idos . 
C O R D O B A 12. 
E n t r e los her idos de l a ac tua l campa-
ñ a que se h a l l a n en e l H o s p i t a l m i l i t a r de 
esta p o b l a c i ó n , h a sido d i s t r i bu ido tabaco, 
v ino y ropas. 
Donante de este obsequio ha sido l a J u n -
t a de damas de la Cruz Ro ja , que preside 
l a condesa de Hornachue los . 
N u e v o gobernador c i v i l . 
Z A R A G O Z A 12. 
Procedente de C á d i z h a l legado en el 
espreso el nuevo gobernador c i v i l s e ñ o r 
E c h á n o v e . 
D e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n de su cargo, 
r e c i b i ó las v is i tas de ios Sres. Arzobispo , 
general , alcalde y de muchas otras perso-
nalidades. 
Con toda so lemnidad se l i a celebrado l a 
ceremonia de bendecir l a cap i l l a del Asi lo 
de l a Car idad , oficiando e l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Arzobispo . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á t a m b i é n l a i n a u g u -
r a c i ó n . 
L o s r iegos de l Segura. 
E l presidente de los hi iccndados de esta 
c iudad h a salido para M a d r i d , con objeto 
de conferenciar sobre los r iegos del Segu-
ra , con e l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
Le a c o m p a ñ a n los d iputados á Coz'tes y 
e l alcalde. 
E n el cercano pueblo do L o r q u i se h a n 
Incendiado tres eras, o c a s i o n á n d o s e p é r d i -
das de c o n s i d e r a c i ó n . 
T r a s a t l á n t i c o . 
C O L O N 12. 
Procedente de Puer to L i m ó n l l egó ayer 
á este puer to e l vapo r de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a "Buenos A i r e s " . 
D E M I e a R T E R a MIRANDO A C R E D E D ^ R 
I D I B S I P O I E t T 
POR TELEGRAFO 
A V I A C I O N 
P a r í s . C a s a b l a n o a . 
P A R I S 12 . 
A l amanecer h a p a r t i d o el a v i a d o r G u i -
Uaux, con r u m b o á Casablanca. 
—o— 
B U R D E O S 12. 
Gui l l aux . i i a a t e r r i z a d o a q u í , por n o p o -
der a h o r a c o n t i n u a r e l v i a j e á causa de 
l a densa n i eb la , que l e i m p i d e f r a n q u e a r 
las m o n t a ñ a s . 
A r T O M O V E L L S M O 
L a s ca r re ras . 
J i O N G U E A U 12 . 
Se l i a n ce lebrado ias ca r re ras d e l g r a n 
p r e m i o autoonovil isLa. 
A las c i n c o y t r e i n t a y c inco de l a m a -
ü a n a s a l i ó e l p r i m e r co r r edo r , y los de-
m á s l o h i c i e r o n con i n t e r v a l o s de u n m i -
n u t o . 
E l o r d e n de sa l ida f u é : Cau l l a i s , Goux , 
B o i l l o t , Docp ie r r e y Quincas. 
Goux c u b r i ó las seis p r i m e r a s v u e l t a s 
en 1 u n i n u u t o , 38 segundos y 25 d é c i m a s . 
B o i l l o t en 1, 39 y 2 1 . 
Decp ie r re v o l c ó d u r a n t e l a p r i m e r a 
} v u e l t a . 
A l a d u o d é c i m a v u e l t a , los c o r r e í o r e s 
van pe r este o r d e n : 
Caul la i s , 3, 14 y 44 . 
Goux , 3, 16 y 14. 
B o i l l o t , 3, 16 y 32. 
E n d e f i n i t i v a , v e u c i ó este ú l t i m o , que 
h i zo e l r e c o r r i d o r e g l a m e n t a r i o en 7 h o . 
ra.s, 53 m i n u t o s y 58 sogundos. 
E l segundo p r e m i o l o o b t u v o Goux, q u e 




K n una Je las vuel tas , e l a u t o m ó v i l da 
Quincas a r r o l l ó á u n eppectador, des t ro -
z á n d o l e h o r r i b l o m e n t e ambas piernap. 
' h e r k l o f a l l ec ió po^o d e s p u é a . 
i P l i i S 
L A A D O R A C I O N 
E N C A R A B A N C H E L 
E n el r e l o j de D . Santiago A l b a (por aho-
r a ) , y de los " i s i d r o s " cuando nos v i s i t an 
a l ia en M a y o , d ie ron las diez. E l t r a n v í a 
se puso en marcha . Estos t r a n v í a s de los 
Carabancheles son esencialmente d e m o c r á -
ticos. X o se ve en el i n t e r i o r de ellos u n a 
chistera, n i por casual idad, y los c iudada-
nos que los ocupan se dan " las buenas 
tardes ó las buenas noches' ' , f o r m a n sus 
p e q u e ñ a s t e r tu l i a s , abordan en voz a l t a 
asuntos f ami l i a r e s m u y In t imos , y hasta 
si l lega el caso, se q u i t a n u n a bo ta pa ra 
deshacer u n a a r r u g a del c a l c e t í n ó para 
dar asueto á u n callo do lo r ido . 
Observo que en el t r a n v í a vamos med ia 
docena escasa de personas, y decido i n t e -
r r o g a r a l cobrador : 
— ¿ N o vienen los peregrinos de l a A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a en estbs t r a n v í a s ' 
—Sí, s e ñ o r ; pero hace ya una h o r a lo 
menos que e s t á n todos en Carabanchel . 
— ¿ Q u é me dice usted? 
1—Lo que e s t á usted oyendo. P o r c ier to , 
que hemos " l l evao" ¡ la m a r de p ú b l i c o ! ¡Y 
luego dicen que no h a y c ler ica l i smo en la 
r e n í J i s u l a I b é r i c a ! . . . 
— L e veo á usted comple tamente " g e ó -
g r a f o " . . . 
— ¿ P o r q u é l o dice usted, s e ñ o r ? . . . 
— H o m b r e , p o r l o de l a . . . P e n í n s u l a . . . 
I b é r i c a . . . 
— ¡ S e lee a lgo ! . . . 
— Y se " a s i m i l a " u n a a t r o c i d a d . . . 
T r anscu r r en diez minu tos , y e l cobrador 
esc lama con voz fue r t e : 
— ¡ P u e r t a de Toledo! 
U n a v i e j a que d o r m i t a , apoyada en u n a 
canasta, da u n respingo. 
Las "per fumadas br i sas" deT M a n z a n a -
tes nos i m p o n e n u n t aponamien to de na -
r ices . . . E l t r a n v í a c o n t i n ú a su m a r c h a , 
atravesando el puente y los fielatos. 
L a ca r re te ra de Carabanchel nos da l a 
s e n s a c i ó n de u n a aldea castellana en pa r t e 
y de los ba r r ios bajos m a d r i l e ñ o s a l m i s -
m o t i e m p o . L a noche es hermosa, noche 
de luna , apacible y serena. A las puer tas 
de las casas, los vecinos f o r m a n cer ros 
m u y animados . Algunos , en mangas de 
camisa, yacen en el santo suelo y m o r d i s -
quean u n " c h u r r o " m i r a n d o á l a l u n a . . . 
Otros hacen falsetas en u n a g u i t a r r a 6 
aca r ic ian u n bo t i j o . Los balcones de las 
casas, de par en pa r abiertos, p e r m i t e n c u -
riosear e l i n t e r i o r de las v iv iendas , donde 
a lguna f a m i l i a j uega a l " t u t e " 6 u n a m u -
chacha re toza con u n gato . 
D . M a n u e l G o n z á l e z , adorador fe rv ien te 
y persona de g r a n pres t ig io en e l comer -
cio m a d r i l e ñ o , me saluda. 
E n l a g r an p e r e g r i n a c i ó n de A l c a l á de 
Henares h u b o de ve rme , y buen fisonomis-
ta , me h a reconocido ahora . 
Tiene pa ra E L D E B A T E elogios e n t u -
siastas, y t iene 6. m u c h a h o n r a ser u n o de 
nuestros p r i m e r o s s u s c í l p t o r e s . 
Hemos l legado á Carabanchel . E l t r a n -
v í a t é detiene en i a piaza de la C o n s t i t u -
c ión , donde e s t á , p o r c ie r to , l a Iglesia de 
San Pedro . 
All í se i n a u g u r a e^ta noche l a A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a . E l t emplo , no m u y grande, 
es espacioso y e s t á profusamente i l u m i n a -
do. L l e n o hasta l a p u e r t a de í i^ les . 131 
Sr. Maldonado , e l in sus t i tu ib le Maldonado , 
presidente de l a A d o r a c i ó n , lo d i r ige todo. 
L a v i g i l i a resul ta e d l ñ c a n t a por d g r a n 
n ú m e r o de adoradores y ñ o r Ja d e v o c i ó n 
y f e rvo r de que é s t o s hacen gala. U n Agus -
t i n o i u ü i g n e , el padre Venancio , v ice r rec-
t o r en l a res idencia de l a calle de V a l -
verde, ocupa l a C á t e d r a Sagrada. E s y a 
m u y t a rde y no puedo perder e l ú l t i m o 
t r a n v í a que ha de t r a e r m e á M a d r i d . Ca-
rabanche l e s t á a n i m a d í s i m o . Carabanchel 
t iene su " c o l o n i a veraniega" , que esta n o -
che no piensa d o r m i r , s u m á n d o s e en g r a n 
par te á los devotos de l a A d o r a c i ó n Noc-
tu rna . E l éx i to , pues, de esta pe reg r ina -
c ión , h a sido b r i l l an t e . 
E n uno de los bancos de l a plaza espera 
" C u r r o V a r g a s " el t r a n v í a . Dos m ú s i c o s de 
l a " b a n d a m u n i c i p a l " do Carabanchel dis-
cu ten aca loradamente . Son dos t ipos no ta -
bles. F r i s a r á el uno en los t r e i n t a a ñ o s , 
calza a lpargatas , viste p a n t a l ó n v ie jo de 
pana y u n a blusa, t o c á n d o s e con u n a go-
r r l l l a de visera t o r c i d a á u n l a d o . . . L l e v a 
u n redoblante . Es e l o t ro u n m o c i t o , de 
por te chulesco, de escasa es ta tura y e n -
j u t o de carnes. Toca e l c la r ine te . 
— ¡ C a m a r á , que reque tepoqui t i to que va -
mos á d o r m i r esta noche! 
— ¡ C o m o que tenemos que tocar l a M a r -
cha á las cua t ro de l a " m a d r u g á l " 
—Oye, ¿ y se desayuna? 
—Dicen que s í . . * 
— ¿ E l q u é ? ~ . 
—<!erveza... 
— ¡ M e has "asesinao!". . . 
—Pues eso me h a dicho á m í "Pisones", 
que " t ó o " lo sabe... 
—"Pisones" es 3a f a n t a s í a en aeroplano. 
—"Pisones" es. y que te "coste", l a " p r i -
m e r " figura de l a banda. 
— ¿ A que no dan cerveza, vamos? . . . 
•—¡Sea usted a l b a ñ i l y m ú s i c o pa esto!. . . 
— ¡ Y que lo d igas! . . . ¡Me parece que no 
tardo yo dos meses en de ja r l a "ca r re -
r a ! " . . . 
Y no puedo o i r m á s . porque e l t r a n v í a 
se me escapa. Carabanchel t iene de todo, 
y por tener, hasta u n a " m i n i a t u r a " de l a 
S i n f ó n i c a , 
C C R R O V A R G A S 
o * 
POR TELEGRAFO 
T r i g o s y avena?. 
P A R I S 12. 
E n e l " J o u r n a l O f f i c i a l " de h o y se p u -
b l i ca u n a e s t a d í s t i c a comparada de las con-
diciones en que se p resen taban e n 1.° de 
M a y o y 1.° de J u l i o las coaeciias de t r i g o 
y avena franceses. 
E l t r i g o de i n v i e r n o alcanza e l coeficien-
te 74 e n t i * de J u l i o , por 73 en de M a y o ; 
e i t r i g o treafeSTno, 76 p o r 7 8 ; l a avena 
o t o ñ a l , 77 p o r 75 , y la m a r z a l , 69 po r 72, 
r espec t ivamente . 
U n a e x p l o s i ó n . 
P A R I S 12. 
£ a l a f á b r i c a de mosaicos y i a d n l l o s de 
Oua te rnay -Rob iuson , se ha p r o d u c i d o u n a 
ei>plosión t e r r i b l e , que e d i ó á t i e r r a v a r i o s 
onufos, ba jo los cuales q u e d a r o n sepul ta -
dbs a lgunos obreros , 
H a t í l a a h o r a v a n e x t r a í d o s sJete cRd ive -
reí» y c inco h e r i d 0* gravee. s 
8 « c ree qu« h a y <¡nth víctimiai, / 
m i 1 
D E L A P O L I T I C A 
Y D E L A V I D A 
TJOS corresponsalrc qt¡¿ h a n marchado i \ 
2 e t u ú n escriben que l a d t s o r i e n t a e i ó n entre 
el elemento m i l i t a r de aUi es absoluta, a s í 0 0 . \ 
mo la queja de que se e n v í e n toldados b i sónos i 
es general . 
Que é t t a no es la d i s p o s i c i ó n de á n i m o de- 1 
scable en u n E j é r c i t o en operaciones, no ca-
be d w l a r i o . Y que ür, e l l a ' n o es responsable 
el elemento armado, tampoco. Cae i n i e g r a la 
responsabil idad sobre los qur cubren con el 
especioso m-anio de l a ' ó l s r ^ r i ó n y ta 
va l a f a l t a de p í a n y t/c capacidad. 
D e lo que no cjuda al l í nadw es de que an-
tes de romper con e l Rateu l i , Tas posiciones 
que h a n costado t a n l a sangre y aun e l Jon-
d á k , a l que ya no se sabe s i llegaremos, se 
hub ie ran podido tomar s i n d i sparar u n t i r o . 
E l Oobierno bien pudo prever que, negado 
al R a i s u l i el j a l i f a t o , n a n a l o . . . que h \ ; he-
cho. ¿ P o r q u é , pues, no o c u p ó esas posiciones 
á t iempo? 
¿ N o es é s t e u n desacierto que merece l a 
c a í d a del Poder m á s qu? una v o t a c k í n p e r d í ' 
da 6 u n a disidencia d-e par t ido? 
¿ Q u é menos qiu; marcharse del banco azul 
puede hacer quien a s í per judica a? p a í s en la 
sanare de sus hi jos y e l d inero de su Ha* 
cienda? 
—o— 
E l conde de Romanones niega qwe él haya 
hecho las declaraciones que le a t r i b u y e el co-
rrcsponsal del d ia r io de Barcelona. 
¡ Y nosotros que le haoiamos hecho a l con-
de el f a v o r de pensar que s i que las habia 
f o r m u l a d o ! 
Porque en eUax hay cier to sentido de las 
cosas y a lguna v i s i ó n de l a r e a l i d a d ; mas su 
correspondiente diecoro. ' . . . 
l E s t á vis to que no se puede pensar Tnen!... 
(Be equivoca uno cuanto no piensa m a l . . , a l 
menos en p o l í t i c a . 
—o— 
T a m b i é n G a r c í a Pr ie to niega. G a r c í a P r i e -
to e s t á decidido á que estas Cortes no fenez-
can s in que é l fo rme Gobierno. 
¡ P a t a ello da u n j a b ó n á D . M e l q u í a d e s ! / 
Pero le h a b í a ganado el conde por la mano. 
Tues ya Jiabia dicho que é l r e c i b i r í a gozoso 
úl h i j o p r ó d i g o ( D . Mel'quiades), y que mata-
-Ha en su honor, no só lo u n becerro, sino seta 
becerros. 
¡ A s í ! Las cosos, ú U f í c u l a ó de n i n g u n a 
Manera. .* 
¡ Y a U e n t e sobresal to! 
. Hemos creteto por unos instantes que e l 
presidente del Consejo era t r a u s i s t a . 
Porgue o igan el pa r ra f i to ad junto y digan-
ffie s i Zo Tiv-biera escrito m á s tenebrosa Sans 
del R i o : 
[ — Y o creo " q u é i * iMÜflltd iudividuaS. ele-
vada á la c a t e g o r í a de p r i n c i p i o " en estas co-
i a s es p e r j u d i c i á l 
• 'Es t imo yo i á m b i é n que se ' puedt' l legar á 
Ta ley de tasas; pero Bay qu í ! « r b a r l a mane-
jar , p o r q t í e e m p l e a r í a con desacierto puede 
p roduc i r mayores males que los quo se tra-ta 
de e v i t a r . " 
i C a r a m b a ! ¡ C a r a m b a ! "Doyuie digo, d igo : 
fio digo, digo etc., etc." 
B u e n o : pero no 'es ^ k r á a s l s m o . Ws que el 
jefe del Gobierno ño t iene l a m á s U v e idea 
ñc l a " l a s a " n* de para q u é r i r v e . . . 
E l lunes vuelve el b'r. Gasset 6 expl icar sus 
proyectos h i d r á u l i c o s . 
A l g ú n m i n i s t r o p e n s ó o í r l e en b a ñ a d o r . . . 
¡ D i o s los coja confesados!. . . 
—o— 
E l m in i s t ro de l l a r i n a ' f i a u l i i tnado el' p l an 
de í a segunda escuadra. 
¿ N o fuera mejor quo u l t imase u n " p l a n " 
para que los barcos que y a poseemos tuviesen 
c a r b ó n , y municiones, y d o l a c i ó n , y para que 
é n los Arsenales 757i5tese e l m a t e r k d a u x i l i a r 
preciso ? 
¿ N o fuera me jo r acabar cotí l a farsa pre-
sente, que a m p l i a r l a con o t r a f a r s a . . . costo-
sís ima ' ! . 
R . R . 
B A R C E U O N A 
POR TELEGRAFO 
D e s c a r r i l a m i e n t o ev i t ado . P a r a c a p t u r a r á 
los au to res . 
B A R C E L O N A 12. 18 ,10. 
Comainican de I g u a l a d a a l G o b i e r n o c i -
v i l , que e n t r e las estaciones de .Pola y Ca-
pel lanes aiparecHS h o y d e s t o r n i l l a d o uno de 
los r i e l e s y colocados sobre l a v í a las b r i -
das que los ufaen. c o n ob j e to de ocasionar 
u n d e s c a r r i l a m i e n t o . 
E l o b s t á c u l o f u é observado por e l ma-
q u i n i s t a de u n t r e n que i b a á pasar p o r 
d icho s i t i o , po r c u y a c i r « u n s t a n c i a se ev i -
t ó u n a c a t á s t r o f e segura . 
T a m b i é n se h a observado que h a b í a n i n -
t e n t a d o d e r r i b a r v a r i o s postes t e l e g r á f i -
cos. 
Se h a n dado ó r d e n e s p a r a que l a G u a r . 
d i a c i v i l v i g i l e l a v í a y p r o c u r e Indaga r 
q u i é n e s f u e r o n los au tores de l a salva-
j a d a . 
" A n t e posibles d e s ó r d e n e s . 
A n t e e l t e m o r de que se a l t e r e e l or-
den p ú b l i c o e n G r a n o l l e r s con m o t i v o de l 
m i t i n y m a n i f e s t a c i ó n que p r e p a r a n los 
l e r r o u x i s t a s pa ra c o n m e m o r a r e l an iversa-
r i o de los sucesos sangr ien tos a l l í o c u r r í , 
dos e n t r e j a i m i s t a s y rad ica les , e l gober-
nado r o r d e n ó a l a lca lde de aque l la c i u d a d 
que p rocu re consegu i r que se ap lacen d i -
chos actos. 
•El Sr. F r a n c o s R o d r í g u e z m a n i f e s t ó es-
t a , t a r d e que los o rgan izadores de dichos 
ac tos h a n accedido á los deseos espresa , 
dos por las au tor idades , s e g ú n n o t i c i a s que 
t u v o (procedentes de O r a u o l l e r s . 
L o s panaderos . 
* H o y se r e u n i e r o n los representan tes de 
p a t r o n o s y obreros panaderos, acordando 
unas ba^es (fue q u i « i so luc ienen e l con-
flicto. 
L o s obreros BQ c o n f o r a j u n con que e l 
descanso sea semaual , pero con l a c o n d i -
c i ó n que se conceda e l descanso los d o m i n -
gos a l m a y o r uXimero posible de obre ros . 
L o s lunes q u e d a r á p r o h i b i d o el r e p a r t o 
de p a n á (¡raffitelllo, exce íp to ú los hote les , 
fondas y despachos, o p e r a c i ó n que se h a r á 
t ia&ta las ocho de l a raañane. 
E l j o r n a l m í n i m o a e r í i de c u a t r o pese-
ta*, y los p a t r o n o s q u e d a r á n en l i b e r t a d 
de c o n t r a t a r e l pe rsona l donde les conven-
ga, y e r o da-udo s i empre p re fe renc ia á l o . i 
j u d i v i d u o s de la Sociedad " L a E s p i g a " . 
IJR C o m i s a n obre ra i H M t e e á m n í i a n a 
las bases á sus campas eres, « 1% Asara- | 
b lea que se p r o p o n e n o c l u i r á r 
L » ? fixadi'.'Ior*?. 
Lo?, roed i - . iorre de « r o a c e B* k a n « t e i a - | 
r ado h o y en h u e l g a 
P i " e a !a j o m a d * %13 n u e r o feoraa. 
PeJuqnen-s y ba rbe ros . 
L o s p e í T i q u e r o s y bajftwros, r f e i l t o 
ce lebrada hoy , a c o r d a r a n r e d a ^ U r Sfti 'rs.-
s^s s i^nentea, q^xe p r e s c n t a r í i ¿ las p a . 
t r o n o s : 
Descanso d o m i n i c a l , Siper tnra 7 c i e ñ e <fe 
los astablecimierito 's i ias ocho ñ é l a ma-
ñ a n * y de l a no<iie, r e spec t ivamente , excep-
t o los g é b a d o s que (Te r ra rán á las once. 
Las horas de descanso, ¡ s e r á n : v e i n t e m i -
nu tos pa ra a l m o r z a r ; dos ihoras p a r a co-
m e r , y v e i n t i c i n c o m i n u t o s los s á b a d o s 
pa ra conar ; e l j o r n a l m í n i m o s e r á de v e i n -
t i u n a pesetas semanales c o n pimpinas y 
v e i n t i c i n c o donde n o h a y a prop inas . 
L o s f e r r r o v i a r l o s . 
Es t a noche se r e u n i r á n los obreros fe-
r r o v i a r i o s de la secciCn de Ba rce lona N o r -
te , p a r a l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de las 
bases que h a n de p resen ta r en e l p i ' ó x i m o 
Congreso del S ind i ca to d e l N o r t e . 
Las declaraciones de L e r r o a x . 
H & i ' g r a n c u r i o s i d a d po r saibor las de-
c la rac iones que L e r r o u x l i a r á m a ñ a n a e n 
l a Casa del Pueb lo , en e l acto de da r po-
s e s i ó n á l a n u e v a J u n t a m u n i c i p a l del p a r . 
t i d o r a d i c a l . 
" E l P r o g r e s o " de h o y , ó r g a n o d e l par-
t i d o , dice que su j e fe fijará e n d ichas de-
c la rac iones l a o r i e n t a c i ó n de l p a r t i d o en 
todos los p r o b l e m a s de l a v i d a nac iona l . 
C e n t r o Gal lego . 
Se es tá , o rgan izando u n C e n t r o Gal lego, 
p a r a r e a l i z a r obras de c o o p e r a c i ó n , b e n e » 
fleencia y eusefianza. 
F e s t i v a l TaJemJano. 
L a co lon ia va l enc i ana c e l e b r a r á m a ñ a n a 
u n f e s t i v a l en el P a r q u e G ü e l l . 
A s i s t i r á n m u c h a s s e ñ o r i t a s c o n e l t r a j e 
t í p i c o de su p a í s . 
De t o r o s . 
E n l a P l aza de las A r e n a s se ceTéTTrára 
m a ñ a n a una c o r r i d a . 
fie l i d i a r á n t o r o s de P é r e z de l a Con-
cha, po r los d ies t ros C o r t i j a n o , L i m e ñ o y 
A l c a l a r e ñ o . 
P r ó x i m a h u e l g a . 
C o m u n i c a n de O l o t que h o y ha t e r m i n a , 
do el plazo que l o s o b r e r o s , d e l a r t e f a b r i l 
fijaron á los p a t r o n o s pa ra q u e se acepta-
sen ó no las .bases nuevas . 
Se cree que l a h u e l g a e m p e z a r á e l l u -
nes. ., 
Efec tos de u n a t o r m e n t a . 
D u r a n t e una f u e r t e t o r m e n t a q u o aye r 
d e s c a r g ó en e l t é r m i n o de T o r d e r a , ca-
y e r o n a lgunas exha lac iones . 
U n a d é ellas c a r b o n i z ó iá l a vec ina de 
d i c h o p u e b l o l l a m a d a Constanza R i e r a L l o -
reda. que con o t ras diez y ocho personas 
ae h a b l a r e f u g i a d o b a j o u n a encina . 
m nlieVá t0€< 
d e l a s 
£ a m u e r t e d e C e r á á 
-O 
E n ' "E l Telegrama dol R i f " . llegado ayer 
6. Áladr id . encorjeramos u n T i e r m o s ó a r t í c u l o 
del c a p e l l á u del r eg imien to de Mcl f l l a , don 
D a v i d A r a n jo Selas. «sobre lia c r i s t iana muer -
te del desgracJr.5'0 Cerda, 
Hfe a q u í algunos p á r r a f o s : 
" Y es que cúa&dtí Ja muer te se ve t au de 
cer ta , y vie i ie casi m ^ v i t e t ó e m e n í c , iodo se 
m i r a como lealmenlje es: " V a n i d a d de van i -
dades y totío v a n i d a d " , ail deci r d&l sabio; ó 
cáéolHJé ñ.Úá* de escasa fe l ic idad en c i n -
cuenta de goces y disfrutes en oí cal i fa to, e r 
monfcs lóa d'.i A b d - E r - R a m á n I I . 
TV.- (so escucSo sodícl ío eJ sentenciado los 
subl imes consejos que el h u m i l d e y coíofiísí-
nio sacerdote l e j . » r o s i g a b a con nníK-lo.-' y ter-
na ras maternales ; por eso o! recelo se fué 
t rocando en s i m p a t í a hacia e l Seajl aünigo que 
d : . s i u t e r e s a d « m € t ' t e le b r indaba en aquellas 
angustiosas horas c o m p a ñ í a afeotuosa den-
t r o de los estreedujs í ímttfes de aquel calabo-
zo, convergido en p rov i s iona l o r a i o r i o ; por 
eso hizo todas sus confidencias entre abrasa-
doras, caldcadas i l é g r i m a s y hondos, entre-
cortados suspiroe. a l Pa tcr . que con é! com-
p a r t í a monren.'íos «tan d i f t c ü e s , de In tensa pe-
na y proIoüKU'díi. njortea a f o n í a ; por eso ha 
concebido adientos de confeeor y firmeza de 
m á r t i r , m i r a n d o el «uijéicio como saldo de 
sos fragi l idades y p r i n c i p i o de rooorapenca á 
su opor tuno arrepeitfj inrcinto; po r efto ¿e con -
v e n c i ó de que m á s h a b í a pecado el b u e r . ' J » -
d r ó n , y s in embarco, fuié perdonado; T^r «50 
c o n f e s ó einoeramente sus culpas, y absueHo, 
a s i s t i ó a l íncrmínAo saí ;r i f icío y en él c o n f o r t ó 
su a l m a con el a l imemío sacrosacio ce VIDA 
¿nonrA; pe ro . . . " e l e s p í r i t u e s t á pronto, mas 
l a carne es f t e ca . . . " ; 3a ipus t l a r imided h-nma.-
La ,es t an ta , que h í z o l e creer, a» hallarse a s í 
preparado, que cu postrer a l ien to era pre-
sente, y apenas deglut ido el Sannunento, ««• 
t r e m e c i é n d o s e de espanto, cambiando los t é r . 
minos , e x c l a m ó : 
•¡ ¡ ¡ "La muer te '*! ! ! 
— ¡ ¡ ¡LA VIDA, " h i j o m í o " ! IT—con te s tó cas! 
s i m u l t á n e a m e n t e el m o d e s t í s i m o y anprelicaJ 
sacerdote a l reo que l l a m ó " m u e r t e " bajo 
cier to sentido á l a " v i d a " , mas uo á l a vn>A 
KTKC.VA. sino á M tempora l . 
H e a h í dos frases a n t i t é t i c a s y grandiosas; 
s in embargo, no se repelen. H e a h í dos f r a -
ses sublimes, pronunciadas e n ü r e la v i d a y 
l a muerte , las cuales se conf i rman, como se 
h a confirmado en la fortaleza "cr is t iana, el 
que no h a c í a mucho t recho dudaba de todo, 
y á p a r t i r de aquel c r í t i c o momento) se for-
t a l e c i ó tan*o, a d q u i r i ó va lo r t a n grairde y es-
peranza t a n firme en las Miser icordias 'del 
A l t í s i m o , que y a conforme con su suer te 
aguarda sumiso á la Prov idenc ia ,1a hora tre-
menda, y avanza t r anqu i l o , obedeciendo l a 
orden p-uprema, entre dos " á n g e l e s t e r re i .a -
ies" del S e ñ o r , cr imino donde iba á ser eje-
cutado, a b r á z a l e s c a r i ñ o s a m e n t e antes de ser 
vendado, y d e s p u é s . . . d n s p u é s de besar eT c r u -
c i f i jo y a r r e p e n t í a s e con toda su vigorosa a l -
m a j u v e n i l , vuelve á besarlo, y como postrer 
s i m l i c a r u é g a l e s enternecido, con fervores su -
bl imes, d i c i ó n d a l e s : " D e s c ú b r a n m e s i o u i r r a 
n n ojo. quiero ve r lo por ú l t i m a vez en la t i e -
r r a " , siendo complacido el que segnudos m á s 
tarde, bajo r e r U r a descnrgfl, feneció instan-
t á n e a m e n t e en &*! S e ñ o r . " 
A nuestros suscriptores 
L o s s n s c r í p t o r e s de M a d r i d que se ausen-
t e n de l a co r t e d n r a n t e los meses de Ju -
l i o , A g o s t o y Sep t i embre , r e c i b i r á n E L I ) E -
R A T M KÍU a u m e n t o a l g u n o e n e l p rec io 
que a c t a a l m e u t e pagan p o r l a snsc r ip . 
c i ó u . A l efecto, d e b e r á n c o m a n i c a r á es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n l a d í i T r c i ó n que debe 
ponerse en fa jas . D u r a n t e la tempo-
r a d a de baiius, J1L D E B A T I ! t u l m i t i r u 
Buserlpciones p o r n ú m e r o w suel tos , á ra-
i o n de D c t ' n í i r n o s « ú n i e n j . 
Jonnidables sufragistas 
CAUSEEIS PAEIStEN 
Las VMS c é i z b r e s aviadores franceses aca-
ban de r ec ib i r la v i s i t a á e una j o v e n ing le , 
sa, m u y l a rga y seductora, que les ha pregun* 
iado : 
— ¿ P u e d e n ustedes l l evar explosivos á 6or -
do de u n aeroplano? 
— S i n á u d a n inguna. . 
— ¿ E s i a r i a n ustedes dispuestos á formo» ' 
par te de una escuadri l la a é r e a que se encar-
gara de pegar fuego á u n a g r a n ciudad? 
— S e g ú n y con fo rme . . . N o tenemos n i n g ú n 
i n t e r é s en incendiar á Belgrado ó Sof í a . D e -
jemos a los b ú l g a r o s , griegos y servios a r re-
glársela-^ ó d e s a r r e g l á r s e l a s solos. 
—iSTo se t r a t a de S o f í a n i de Belffrado. 
—Pues, ¿ c u á l es la c iudad que quiere u s t e á 
incendiar ' ! 
—Londres . 
— ¿ E s t á usted loca? 
— N o , yo "es toy" su f rag i s t a . . . 
L a amable " m i s s " , seductora y dest ructor 
ra, ha declarado que d i s p o n í a de u n p res t í -
puesto considerable, que p a g a r í a e s p l é n d i d a ' 
mente á los aviadores encargados de pegar 
fuego ú Londres por los cuatro costados, y 
que a d e m á s el la los p r o v e e r í a de ma te r i a s 
crplosivas abundantes y do suver ior calidacL 
Es i n ú t i l decir que los aviadores se h a n ne-
gado ú t o m a r par te t a n activa, en l a campa-
ñ a de las sufragis ias . 
~—¡AU r i g h t ! — h a dicho l a joven inglesa dd 
ojos azules y cabello roj<f lnvd.—Perfectamen-
te, en este caso nosotras mismas p i lo t ea re -
mos los aeroplanos. Tamos á crear una are» 
curtí de aviadoras que han de dar mveho qua 
hablar y mucho que recons t ru i r . 
¡ E n c a n t a d o r a perspectiva para Jos l o n d i -
nenses! E l c é l e b r e novel is ta Wel l s h i ü isé+i* 
te, en " L a guer ra do los plaa^tas". las t ' o * 
m á t i c a s peripecias de í a d e s t r u c c i ó n de L o n -
dres por los Marc ianos . . . ¡ E s t e r r i b l e ! P e r ú 
los habitantes de M a r t e son evidentemente 
menos Ge temer que las sufragistas de A l -
bUm. 
E C H A U R l 
P a r í s , 9 de J u l i o . 
, 4 ^ 4 
E l Rey, las Reinas 
y la Infanta Isabel 
1 o— 1 
POR TELEGRAFO 
D E L A G R A N J A 
L a R e i n a de paseo. E l P r í n c i p e de A s t u -
r i a s y los I n í a n t i t o s . 
L A G R A N J A 12, 18 ,10 . 
S. M i l a R e i n a DoiTa V i c t o r i a s a l i ó esta 
m a ñ a n a p o r p r i m e r a vez d e s p u é s de su 
a l u m b r a m i e n t o , 
D i ó u n paseo en a u t o m ó v i l , l l egando 
has ta l a casa de vacas. 
A las c inco y m e d i a d o esta t a r d e s a l i ó 
nuervamente, a c o m p a ñ a d a de l a Pr incesa 
B e a t r i z , dando u n l a r g o yaseo p o r l a ca-
r r e t e r a do B a l s a í n , fiasta e l s i t i o l l a m a d o 
" L a boca de l asno". 
E l P r í n c i p e de A l t a n a s y los I n f a n t L 
tos pasearon en cocha .por l a c a r r e t e r a de 
Seg-tívia. 
D E S A N S E B A S T I A N 
L l e g a d a d e l R e y . R c c i b r m i e r . t o . U n pasco,! 
BUQ«C« de g u e r r a . P a r a Jas rega tas . 
3 A N S E J 3 A S T I A N 12. 17 ,10. 
A las nueve y m e d i a d e essía maf iana e n . 
t r ó en ngujas e l sudexpreso pro twdente dfl 
.ct, eu e l que v e n í a n B . M . e l Rey j¡ 
el P r í n c i p e D e n Fe.lipe. 
A c o T r v a í l i b a J e s e i C u a r t o m i l i t a r . 
R e c i b i e r o n e n l a e s t a c i ó n á1 los augrusto^ 
I v i a j e ros , l a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a * 
! el pe r sona l p a l a t i n o , los a e ñ o r e s B a r r o s o , 
i P i d a l y Gu ' I lón , e l d u q u e <.\a Mandas , e l ca-
p i t á n gene ra l , todas las a u t o r i d a d e s loca-
les, representaciones de l c l e ro , d i p u t a d o » , 
senadores, d i p l o m á t i c o s , e l A y u n t a m i e a C d 
en c o r p o r a c i ó n y n u m e r o s o g e n t í o . 
•El M o n a r c a f u é ovac ionado a l descen-
der de l convor-, 
D o n A l f o n s o v e s t í a u n i f o r m e de c a p t t á a 
gene ra l , de r a y a d i l l o . 
D e s p . i é s de s a luda r á su m a d r e y perw 
sonal idades , r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a del re.. 
giar.iento do S i c i l i a , qu© l e t r i b u t ó los ho-
nores de ordenanza , 
E i ai salde d i ó l a b i e n v e n i d a á D o n A l -
fonno en n o m b r e de l p u e b l o . 
A l a Jlegadn de l t r e n á l a e s t a c i ó n , lat 
b a t e r í a de l ca* tmo de l a M o t a d i s p a r ó 215 
ca^lonazoK. 
E l Rey, r a agus ta m a d r e y D o n r e » p c < 
ocupa ron u n l a u d ó descub ie r to , t r a s l a d á n -
dose a' M l r a r o a r 
B i g u l é r o n l e s o t ros ca r rua jes con l a s a u -
to r idades y persona l p a l a t i n o . 
A BU paso p o r las cal les f u é v i t o r e a d a 
e l M o n a r c a . 
N o h u b o r e c e p c i ó n en M l r a m a r . 
Laa ar r tor idades y persona l idades firma, 
r o n e n el á l b u m colocado a l efecto. 
A las doce s a l i ó de P a l a c i o 6. M . el R e y , 
a c o m p a ñ a d o d e l P r í n c i p e D o n Fe l i pe . F u e -
r o n á pie p o r e l passeo de Concha y e l 
Boi-Jevard, H e l a n d o has ta e l rompeolas. 
E n l a A v e n i d a m o n t a r o n en un " a u t o ^ 
reg resando á, M i r a m a r . 
A las doce y m e d i a f o n d e ó en l a Ibaihía 
de l a Concha e l ya te " G i r a l d a " , proceden-
t e de F e r r o l . 
S a l u d ó a l p a b e l l ó n r e a l con 2 1 c a ñ o n a -
zos. 
T a m b i é n l i e g ó poco d e s p u é s e l t o rpede -
r o n ú m e r o 4 1 . 
E l " M a r í a M o l i n a " l l e g a r á e l m a r t e s 
con c! comandan te g e n e r a l de l Apos tade -
r o de E l F e r r o l . 
L a b a h í a presenta u n aspecto m u y p i n -
to resco . 
E l C lub N á u t i c o y todos los buques y 
ba l and ros e s t á n engalanados. 
H o y h a n l legado m u c h o s ba l andros f r a n 
•ceses para t o m a r p a r t e en las rega tas qu< 
c o m e n z a r á n m a ñ a n a . 
H a s t a a h o r a no h a n ven ido b a l a n d r o 
de los Clubs de San tande r y B i l b a o y 
creo que n o v e n g a n ya . 
No se sabe l a causa de esto. 
E l Rey y l a R c l u a . Otras notieiafl . 
S A N S E B A S T I A N 12 üS.ilü. 
it¡i quedado of ic ia lmente aprobado e l 
p r o g r a m a (Te las liestas de l rcn tenar lo , f ü 
cuales c n i P ' - z a r á n m a ñ a n a , t e r m i n í i i u ' o el 
10 de Octubre . 
S o b r e s a l d r á ia (- 'umisiún h i s t ó r i c a con -
j m e m o r a t i v a . 
. ' .íafiami se c e l e b r a r ó una misa de caní» 
I p a ñ a , con aaistenchi de fue ra i s fljbl EJé rc l -
| to y de la A r m a d a 
Domingo 13 de Julio de 1913 
- Luego s a l d r á u n a e r a n cabalgata con 
^rají-s del siglo X I X . 
H a b r á , u n concurso In te rnac iona l de h i -
droplanos , el p r i m e r o que te c e l e b r a r á en 
E s p a ñ a . 
F iaa lmenta , se c e l e b r a r á l a inaugura -
c t ó n del m o n u m e n t o « r í g i d o por suscrip-
«iWin á, S. M . l a Re ina D o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
5. M . e l Rey y el I n f a n t e D o n Fel ipe 
í n c r o n hoy en a u t o m ó v i l 4 Bayona . 
6. M . l a Reina, a c o m p a ñ a d a de l a m a r -
nnesa de Moctezuma, m a r c h ó antes en o t ro 
a u t o m ó v i l . Todos t o m a r o n e l t é en casa 
»»» l a marquesa de Ja lmanca, regrosando 
4 las siete y t r e in t a . 
M E P A L M A D E M A L I J O R C A 
V k í t e n d o igles ias y « m v e n t o s . V n ' l u n c h " . 
A xa r io s pueblos . 
P A L M A D E M L \ L L O R C A 12. 20,10. 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel s a l i ó esta t raaña-
« a , A las d iez , d e l H o t e l , a c o m p a ñ a d a de 
Ja» au tor idades y personal idades , d i r i g i é n -
do t e á l a ig les ia d e l M o n t e S i ó n , que re-
goatan los padres J e s u í t a s . 
Tn& r e c i b i d a p o r l a C o m u n i d a d . 
Loe n i ñ o s de l P a t r o n a t o O b r e r o canta-
fon motetes , s iendo m u y ap laud idos p o r l a 
^ s r e f i a dama y a c o m p a ñ a n t e s . 
i^a I n f a n t a v i s i t ó luego e l bepulcro de 
Ban A l o n s o R o d r í g u e z y e l aposento que 
oc?np6 este sabio J e s u í t a y f e rvo roso sier-
v o de Dios d u r a n t e c ua r e n t a a ñ o s . 
A l s a l i r l a I n f a n t a de d i c h o aposento, 
a e e r o ó s e l a , b e s á n d o l e l a m a n o , l a he rma-
n a del je fe de l p a r t i d o conservador , d o ñ a 
Busana M a u r a . 
Amibas h a b l a r o n l a r g o r a t o d e l i l u s t r e 
p o l í t i c o , d e l cua l d o ñ a I sabe l h i zo grandes 
eloigios. 
D e s p u é s se d i r i g i ó l a augus t a daaaa á l a 
Iglesí ía de San Franc isco , que r e g e n t a n los 
¡ p a d r e s Franciscano^. 
T a m b i é n f u é r ec ib ida por l a C o m u n i d a d , 
c a n t á n d o s e Juego una Salve. 
L a I n f a n t a v i s i t ó e l sepu lc ro d e l beato 
¡ R a m ó n L l u l l y e l famoso c l a u s t r o á r a b e . 
D e s p u é s f u é a l conven to de San ta M a g -
da lena , s iendo r ec ib ida por c\ i l u s t r e p re -
l a d o de esta d i ó c e s i s . 
D e s p u é s de o r a r l a r g o r a t o an te el se-
•pulcro de l a beata C a t a l i n a T h o m a s , e n t r ó 
e n e l conven to , r e c o r r i é n d o l o , s iendo lue -
g o obsequiada con u n " l u n c i i " . 
A m e d i o d í a s a l i ó l a I n f a n t a en a u t o m ó -
v i l pa ra v i s i t a r d iversos pueblos p i n t o r e s , 
cas de los a l rededores de esta c a p i t a l , en-
t r e los q u e se h a l l a n Egpo r l a s y B a ñ a l -
Ibufar. 
Regreso de l a e x c u r s i ó n . P u n c i ó n de ga la . 
P A L M A D E M A L L O R C A 12. 23,30. 
í L a I n f a n t a e f e c t u ó esta t a r d e l a excur -
s i ó n á los pueblos de Espar t a s , . B a n a l b u -
fa r y Es ta l l enchs , regresando á las ocho 
d o l a noche m u y sat isfecha de las demos-
t r ac iones de s i m p a t í a de que f u é obje to . 
D e s p u é s de cenar a s i s t i ó á l a f u n c i ó n de 
ga la , ce lebrada en su honor , en e l t e a t r o 
L í r i c o . i , 
Se r e p r e s e n t ó l a ó p e r a "Carmel", 
í A c o m p a ñ a r o n á S. A las au to r idades , 
s e ñ o r i t a B e l t r á n de L i s y Sr. Coel lo . 
E l t e a t r o estaba engalanado con m u c h o 
gus to . 
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; C A D I Z 12. 
En la iglesia de la Besideucia de los 
{Paúles se han celebrado solemnísimas 
honras fúnebres en sufragio del padre 
Aruáiz, fallecido en Madrid reciente-
• mente. 
\ Asistieron á los funerales el ilustnsi-
juó Vfíoi: Obispo de la diócesis, el chan-
tre, Sr. Añete, y numerosas represen-
taciones de las Ordenes religiosas, de 
la Asociación de la Prensa y de otras 
.enitidades y ún gran número de sacer-
dotes y marinos, llenándose por com-
pleto de público el oratorio de Santa 
Agueda. , -, -, 
En la misa oficiaron los padres de 
fesa Comunidad Crespo, Lacedo y Vega. 
— o — 
[müm 
« H e r a l d o de M a d r i d " , e n su n u m e r o 
de anocl ie , p u b l i c a las s igu ien te s ¡mani-
fes taciones del Sr. G a r c í a P r i e t o : 
- E n c o n t r a m o s casua lmente a l Sr. Gar -
r í a P r i e t o cuando e l ex p res iden te d e l 
Conse jo SG d i r i g í a á v i s i t a r á unos a m i . 
gos l i y o s . L e aibordamos. i ^ e r r o g á n d o -
acerca de las declaraciones que se h a n 
a t r i b u i d o a l p res idente de l Consejo ¡y h a n 
S P u p e a d a s en e l ' • D i a r i o de Barce-
í 0 ^ Ñ o esperaba el i n t e r r o g a t o r i o — nos 
d i j o s o n r i e n d o — ; pe ro en fin, y a que l a 
r c S m e s t a es necesaria , d a r é l a o p i n i ó n 
n u c se m e p ide . 
• C r e o a p ó c r i f a s l as declaraciones . L a MU 
' W d e esto parece no es o t r a 4 m * M * * 
« i d e r a r i m p o s i b l e que el j e f e de l Gobie r -
n o "haya .podido e m i t i r j u i c i o s t a a apar , 
t ados de l a r e a l i d a d y a f i rmac iof ie* t a n 
• inexactas como las con ten idas en e l es-
c r i t o en c u e s t i ó n . . 
I LO que en é l se dice con r e l a c i ó n a l a 
¡firma de l man i f i e s to e s t á abso lu t amen te 
L a j t a d o de l a v é r d a d . Se ins i s t e en s u . 
Í S n c r que - sobre los firmantes se e j e r c i ó 
p r e s i ó n p a r a que suscr ibiesen e l doefti. 
m e n t ó . ¿ Q u é c o a c c i ó n p o d í a m o s ^ r los 
a p a r t a d o s de l a f u n c i ó n m i n i s t e r i a l ? Pue 
•de emiplear esos unedios el que Uene el 
í p o d e r . ¿ P e r o nosot ros? ¿ D e s d e el desier-
t o * 
i' (La ú n i c a que ' h u b i é r a m o s qiodido r ea l ! , 
l a r ¿ r a el r e q u e r i m i e n t o á nues t ros Mfct-
- o s pa ra q u e d i m i t i e r a n los cargos . Y n i 
t i q u l e r a . f u é precisa l a m á s leve i n d i c a -
e i6n . C o n hon rosa espontaneidad presen , 
t a r o n sus r enunc i a s todos el los , s i n ex-
c e p c i ó n a l g u n a . 
•Otro aspecto de las p re tendidas decla-
iraciones es e l que se ref iere á l a v ida de 
i l a s Cor tes . N o q u i e r o e n t r a r e n d i fe ren tes 
p o r m e n o r e s ; pero en ese s i , po rque l o 
« j u z g o m u v in te resan te . 
»» O c u r r i r á , t a l vez. que el j e fe del G o . 
í i i e r n o no crea posible para él a cud i r a l 
P a r l a m e n t o , ó q u e é s t e no pueda func io-
n a r c o n e l a c tua l M i n i s t e r i o . De a h í á s u . 
inoner e x t i n g u i d a Ta exis tenc ia de estas 
O o r t e s h a y u n ab ismo. T o d a v í a n o h a 
(pronost icado e l m é d i c o l a g v i v e d a d d e l 
' e n f e r m o . Y n o se ipuede d i sponer e l sepe-
l i o p o r e l d i c t a m e n d e l sepul tureVo 
' N o . L a s Cor te s no h a n m u e r t o Por e l 
• c o n t r a r i o , y o creo que h a n do v i v i r , que 
t i e n e n a ú n una m i s i ó n que r e a l i z a r y que 
su fuuc ionam5ento puede ser cabal . Op ino 
que e n e l p a r t i d o hay t o d a v í a hombres 
q u e pueden goberna r con o l las y desa r ro . 
l l a r c o n ' su concurso u n a po l í t i r fa l i b e -
r a l . 
Se a t r i b u y e n a l conde de R o m a n ó n o s 
fleterminados conceptos acerca de la s l g . 
n i f i c a c i ó u que p u d i e r a tener l a a p r o x i m a -
c i ó n a l r é g i i m e n de e lementos has ta aho ra 
distanciados do 6 \ Yo . por el con t r a r io , con-
cedo á esa e v o l u c i ó n t o d a l a Imrportano'a . 
t o d a l a t ranscendencia que, á m i j u i c i o , t i e -
ine . Es rníls; estoy seguro de que este pen . 
) Sarniento m í o l o compar t en c o m u l g o las 
m á s eralnontoa persona l idades del p a r t í - J 
do conservador , porque conozco su p r o b a -
do a m o r á l a M o n a r q u í a . 
Y , p r e c i s a í r n e n t e , u n o de los debates 
m á s Interesantes que h a n de ser p a r t e de 
l a l a b o r p a r l a m e n t a r i a es eso. De l a dis-
c u s i ó n que se p r o m u e v a s e r á de donde 
puedan s u r g ' r y donde puedan queda r se-
. ñ a l a d a s las coincidencias de d o c t r i n a que 
h a ^ a u f ac t ib l e esa e v o l u c i ó n . I n t e r e s a n t í -
s i m a para todos los p a r t i d o s m o n á r q u i -
cos. 
—Esas declaraciones — ins i s t imos — 
con t ienen , s i n embargo , una a l u s i ó n d i -
rec ta á l a ipersoua de us ted y á su a c t ú a , 
c i ó n e l m o v i m i e n t o de p ro tes ta . Se refie-
r e á su s ince r idad y r ep roduce una frase 
que supone o í d a por us ted en m u y eleva-
do l u g a r sobre l a v ida de l Gobie rno y l a 
r e u n i ó n do las Cortes . 
— M i s i n c e r i d a d — r e p u s o con firmeza e l 
m a r q u é s de A l h u c e m a s — n o hay para q u é 
p o n e r l a en duda . M i s amigos h a n sabido 
y saben siem.pre lo que deben saber. Pero 
en esa frase hay u n concepto t o t a l m e n t e 
inexacto . ' " N i cr i s i s m i n i s t e r ' a l n i Cor tes 
fliasta O c t u b r e . " Y o no be o í d o nada que 
se ref iera a l c i e r r e n i á l a a p e r t u r a d e l 
Par la imeuto . E l Rey observa s iempre con 
escrupuloso r i g o r sus deberes cons t i tuc io -
nales. Y c o m o es fiel, c u m p l i d o r de el lo 
deja en a b s o l u t o . , á Ta i n i c i a t i v a de sus 
conseieros los acuerdos que se ref ieren a l 
f u n c i o n a m i e n t o de las Cortes , por l o m i s m ó 
que á ellos corresponde por en tero l a res 
ponsab i l i dad de a b r i r l a s ó de d isnoner su 
c lausura . ' ' . 
E S P A Ñ A EN ÁFRICA 
B A I K A N E S 
POR TELEGRAFO 
\"otas de aye r . 
P A R I S 12. 
E n San Pe te r sburgo se h a celSTTPado u n a 
r e u n i ó n de los m i n i s t r o s de Se rv ia , Grecia 
y M o n t e n e g r o , á los efectos de e s tud ia r las 
iproposiciones de R u s i a y poder l l ega r á 
una f ó r m u l a que mod i f i que f avo rab l emen-
te e l a c t u a l estado de cosas. 
N o ha pod ido l legarse á u n acuerdo u n á -
n i m e , p o r q u e M o n t e n e g r o no t i ene incon-
ven ien t e en apodera r á R u s i a ; Serv ia ne-
cesi ta c o n s u l t a r con el Es t ado M a y o r de 
su E j é r c i t o de operaciones , y Grecia , en 
absolu to , n o accede á l a c u e s t i ó n de l a 
a m n i s t í a . 
— E l G o b i e r n o t u r c o l i a r edac tado u n a 
no ta , que d i r i g i r á a l c o m a n d a n t e de las 
t ropas b ú l g a r a s , e x i g i é n d o l e l a i n m e d i a t a 
e v a c u a c i ó n de l a l í n e a de Enos .Mes ic . 
U n d u p l i c a d o de t a l n o t a f u é ayer envia -
d o a l de legado P a t o h e w l t c h . 
E s t a nocihe s a l d r á de San Pe t e r sbu rgo 
e l g e n e r a l e n jefe^ Izza t P a c h á , pa ra po-
nerse a l f r e n t e del cuerpo de E j é r c i t o ya 
'p rov is ionado , pa ra a c u d i r á d o n d e sea pre-
ciso. 
— D e R u m a n i a v i e n e n no t i c i a s favora-
bles á aque l l a n a c i ó n . Sus t ropas s iguen 
avanzando con a r r e g l o á p l a n p reconcebL 
do. Y a h a n ocupado l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i -
ca de T e l e f o n t e k h y , y a h o r a m a r c h a n so-
b re D o í b r i t c h . 
— C i r c u l a e l r u m o r de que los g r iegos 
h a n t o m a d o á D r a l n a y á Dedeagarch . 
— D i c e e l " E x c e l s i o r " de h o y : " E l m i -
n i s t r o r u m a n o h a v i s i t a d o á M . P i c h ó n , pa-
r a m a n i f e s t a r l e que e l G o b i e r n o de su 
p a í s n o t e n í a p r o p ó s i t o s de ^conquista, s i n o 
senc i l l amente e l deseo de m a n t e n e r e l e q u l . 
l i b r i o b a l k á n i c o cuando l l egue e l anomento 
de a r r e g l a r cuentas ." 
M á s n o t i c i a s . 
¡ P A R I S 12. 
\:u t o d o u n f r on t e de 500 k i l ó m e t r o s 
h a n s ido iperseguidos los b ú l g a r o s t i n a 
de las" d i v i s i o n e s de é s t o s , m a n d a d a po r 
e l Rey en persona, h a s ido destrozada, 
v i é n d o s e a q u é l en g r ave p e l i g r o . 
L o s serv ios 'han t o m a d o en Z i r a u t z a 1 1 
ho rnos m i l i t a r e s de hacer pan . 
E l estrecho contac to q u e t i e n e n e n t r e 
s í las t r opas servias y las gr iegas , hace 
esperar que Macedon ia se v e r á m u y e n 
•breve c o m p l e t a m e n t e l i m p i a de b ú l g a r o s . 
— E l R e y de Grec ia h a t e l egra f i ado a l 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , p r o t e s . 
t a n d o de las matanzas hechas en bobla-
ciones gr iegas y m u s u l m a n a s po r e l E j é r -
c i t o b ú l g a r o . 
— E n l a Sobran ie ( P a r l a m e n t o b ú l g a -
r o ) h a ihecho D a n e f f l as s igu ien tes de-
c l a r ac iones : 
" E l Gabine te b ú l g a r o f u é s i e m p r e p a c í -
fico. 
E n e l m o m e n t o de los rec ien tes i n c i -
dentes, que degene ra ron en conf l ic tos san-
g r i en to s , e l E j é r c i t o b ú l g a r o , que no es-
t aba d i s p u e ^ o p a r a n i n g ú n a t aque , se 
ha l l aba dispersado en d i f e r en t e s puntos . 
E l Gob ie rno , t r a t ó , en vano , de c o n j u -
r a r e l conf l i c to . 
Sin embargo , el Gabine te o r d e n ó á las 
t r o p a s suspender 'las ciperardoues, que -
d a n d o á l a defensiva, y a c o p t ó l a m e d i a -
c i ó n do Rus ia , hac iendo todos sus esfuer . 
zos p a r a res tablecer l a paz. 
H a b i e n d o pedido R u m a n i a compensac io . 
nes, ú c a m b i o de su n e u t r a l i d a d d u r a n t e 
l a g u e r r a con T u r q u í a , los dos Gobie rnos 
acud i e ron á un'a m e d i a c i ó n , que a c a b ó en 
e l p r o t o c o l o de San Pe t e r sbu rgo . 
E l G o b i e r n o estima" in ju s t i f i cada l a I r r u p -
c i ó n do las froptTs r u m a n a s en B u l g a r i a , 
de fend iendo extensiones t e r r i t o r i a l e s que 
m o t i v a r o n las venta jas concedidas á R u -
m a n i a . 
D a n e f f conc luye hac iendo u n l l a m a m i e n -
t o á l a conciencia p ú b l i c a de E u r o p a . 
— D e Cons t aS t inop la c o m u r i l c a n que 61 
G r a n V i s i r y el delegado s e rv io r a t i f i c a r o n 
e l t r a t a d o p r e l i m i n a r d o paz. 
L a s t ropas t u r ca s c o m e n z a r á n i n m e d i a -
t a m e n t e la o c u p r t c i é u do l a l íue 'a Enos 
M i d l a . 
— D o R u m a n i a se sabe que su E j é r c i t o , 
en u n a rec ien te aceiór t , h a hecho á B u l -
ga r i a 500 pr i s ionero? . 
L O S A l T O M O V Í L E S 
O — 
Anoche, ú las nueve, o c u r r i ó en la callo de 
Santa Engrac ia u t a sensible desgracia, da 
l a que fué v í c t i m a u n guarda de fon ianer ia 
l lamado Munuel Maroto. de c incuenta a ü o s , 
Datara] do Quero (Toledo) 
Iba el desventurado guarda á c ruzar de u n 
lado á otro de la calle, cuando u n auxomóviJ 
que v e n í a ú una velocidad e x t r a o r d i r aria, le 
a r r o l l ó . 
E l auto, rodoWaudo su ma-rcha, h u y ó r á -
pidam'Mit?. s in que fuera posible detenerle. 
Conducido el her ido á la Casa de Socorro 
d,-' los Cuatro Camína-s , los m ó d i c o s de guar-
dia . Sres. X ú ü c z y N i t r á n , le p rac t ica ron l a 
p r i m e r a cura , a p r e c i á n d o l e l a f r ac tu ra de l a 
b a s é del c r á n e o y del murfo izquierdo, á m á s 
de c o n m o c i ó n cerebral y d i s t in t a s lesiores, 
todas ellas g r a v í s i m a s . 
E l infe l iz m u r i ó á los pocos momentos de 
haber ingresado en el benéf ico establecimien-
to, h a b i é n d o l e admin i s t r ado IH E x t r e m a u n -
c ión 61 cura do l a nueva pa r roqu i a do Nues-
t r a S e ñ o r a do los Angeles, á q u i e t se a v i s ó 
©u v i s ta d d g r a v í s i m o cst ' ido del her ido. 
Rogamos á nuestros s u s w i p t o r e s se s i r v a n 
man i f e s to rnos las def ic iencias q « e h a l l e n 
en e l r e p a r t o de l p e r i ó d i c o . 
E L V K B A T E d e b e r á r ec ib i r se antes de las 
nuevo de I n u m ñ n n » . 
•Servicio t e l e g r á f i c o . 
DE TANGER. 
La actitud de los rebeldes.—El cuento 
de las abejas. 
C i r c u l a u d i ferentes vers iones acerca de 
l a a c t i t u d de los - rebe ldes . 
Unos d icen que cunde el desa l ien to en 
•vista de los cast igos s u f r i d o s rec ien te-
mente , y o t ros aseguran que se e s t á n r e . 
fo rzando pa ra o t r o a taque. 
L a v e r s i ó n m á s genera l izada es la p r i . 
m e r a . 
T a m b i é n se a ñ a d e que muchos rebeldes 
se ocupan de r e u n i r el m a y o r n ú m e r o po-
s ib le de colmenas pa ra cuando se en t a . 
b le o t r o combate , des tapar las ouando 
nues t ras t ropas l l eguen á ellos, para que 
se desconcier ten con las p icaduras de los 
insectos y entonces a tacar los con ven ta ja . 
E s t o se cree que es u n cuento . 
Entierro de soldados. 
E n el campamen to de A l c á z a r ss ve r i f i -
c ó h o y e l e n t i e r r o de 18 soldados m u e r -
tos en el ú l t i m o combate . 
A s i s t i e r o n a l acto todas las fuerzas. 
E l gene ra l F e r n á n d e z S i lves t r e p r o n u n -
c ió u n a • p a t r i ó t i c a o r a c i ó n a l b o r d e de las 
t umbas . 
DE CEUTA. 
A Madrid. 
H a m a r c h a d o á M a d r i d el senador s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n . 
£1 teniente Espinosa. 
^ H a m a r c h a d o á T e t u á n el t en i en te se-
ñ o r Esp inosa ; pa ra i n c o r p o r a r s e íá üa s 
fuerzas r egu la res i n d í g e n a s . 
A ú n no e s t á res tab lec ido p o r comple to 
de l a h e r i d a que s u f r i ó d u r a n t e e l c o m -
bate de l d í a 12 de J u n i o . 
Destruyendo sembrados. E l genera! 
Zubia. Sin noticias. 
C E U T A 12. 22 ,30. 
E l c ruce ro "Ca r lo s V " h a bombardeado 
c o n é x i t o e l pob lado de B e n i s a í n en l a t a r -
d e de ayer, d e s t r u y e n d o 'é i ncend iando los 
sembrados . 
A l a u n a de l a t a r d e í n a r c h ó á Laradhe . 
— H a l l egado e l gene ra l gobe rnador de 
C á d i z . Sr. Z u b i a , á esperar e l c a d á v e r de 
su h i j o , e l p r i m e r t e n i e n t e D . J u a n ZubTS, 
que m u r i ó en e l combate de ayer , de u n a 
h e r i d a en e l v i e n t r e . 
E l c a d á v e r l l e g a r á á las fres de l a t a r d e 
e n u n r emo lcado r . 
Es t amos s in no t i c i a s d e l ú l t i m o camba-
te, s i n embargo de suponerse h á H a s e l o g r a -
d o e l deseado o b j e t i v o . 
D E RINCON D E L MEDIK. 
Relación de baias. 
R I N C O N D E L M B D I K 12- 20.15. 
Las baja t í n a u i ú a ^ ex. ei comoate de ayer, 
de las- cuales se t ienen not ic ias hasta ahora, ' 
son .las s iguientes: 
P r i m e r teniente Zubia , del" r eg imien to n ú -
mero 60, m u e i l o . 
Segundo teniente del tnismo, D . J o s é D e l -
gado, m u e r t o . 
Comandante de "WaiFRés, Sr. Gonaál-ez Po-
la , he r ido . 
C a p t t á L ' de i as m i l i c i a s de Ceuta, Sr. Gon-
záüez Ortega, her ido. 
Teniente de las anfliciaa, Sr. Corras, Ih'e-
r i d o . . , v ... . . 
Sargento del . r eg imien to del So r r a l í o , nú-, 
mero 69. Fernando R o d r í g u e z Avi!la. m ü e r t b . 
H o n d o s : Soldado del Serra l lo . Doroteo P é -
rez M u ñ o z ; cabos de Wad-Rda, Francisco Ca-
serve y A l b i n o S á n c h e z Moreno ; soldados, 
L u c i a n o Grande Santos. Jesús D í a z Guija-
r r o , Franc isco G a r c í a JiméLiez. A n t o n i o R o -
d r í g u e z de G u a m á n , Manuel F e r n á n d e z Mon-
tes, L u i s Valbuena t f i p e z . A n t o n i o Espejo 
G a r c í a y L u i s Montero Vergara . 
T a m b i é n hay heridos u n m o r o de las nrd-
ilicias y t res dol tabor. 
Incorporados. 
H o y se ha incorporado a l e s c u a d r ó n de 
V i c t o r i a el conde de Güe l l , y á l a b a t e r í a de 
A g u i l e r a e l h i j o de l a coudesa de Pardo Ba-
z á n . 
Entierro de un soldado. 
Esta ta rde se ver i f icó el en t i e r ro del so l -
dado E m i l i o Prieto, del reg imiento de Wad-
R á s . 
E r a n a t u r a l de Q u i r ó s (Oviedo) . 
A l en t i e r ro asis t ieron el c a p e l l á n Sr. Re-
n i l l a y el c a p i t á n de su c o m p a ñ í a . Sr. Solo-
haga, el cua l , en el acto de l a i n h u m a c i ó n , 
des l i ó l a bandera ea que iba envuel to y b e s ó 
t v l a f rente al c a d á v e r . 
L a escena c o n m o v i ó á cuantos l a presen-
c ia ron . 
Otra "razzia". Pequeño tiroteo. Siete 
aduares arrasados. 
R I N C O N D E M E D I K 12. 20,30. 
Con objeto do " razz ia r " á var ios poblados 
entre el zoco EL Jemls, A n g h e r a y Samsa, 
sa l i ó esta m a ñ a n a t emprano del campamen-
to general una columna, mandada por el ge-
r e r a l Bcrenguer, compuesta de los batallo-
nes de Ceuta y del Serral lo, de los regularos 
de I n f a n t e r í a , de u n b a t a l l ó n de Arapi les y 
de u n a b a t e r í a , d i r i g i é n d o s e camino de L a u -
zien por los aDbOfi de Dersa. Protegiendo á 
esta co lumna m a r c h ó el coronel Pr ie to con 
dos batallones de 'Wad-Rás y el tabor de I n -
f a u t o r í a . De Lauzien s a l i c r G u el general 
A r r á i z con tres batallones y el general P r i -
mo de R ive r a con fuerzas de Baroas t ro . Ma-
d r i d , regulares y C a b a l l e r í a . Se de tuvieron 
en él l lano de Car r i ch . guardando o! camino 
cinco escuadroues de V i c t o r i a y fuerzas del 
tabor de C a b a l l e r í a . 
E l b a t a l l ó n do Llerena t o m ó posiciones pa-
ra proteger l a re t i rada . 
Desde temprauo hubo p e q u e ñ o t i roteo. E l 
repliegue (omo i / zó á l a una Ct l a fardo, hos-
t i l i z a n d o á los o n e m í g e s y rogresando bien 
las tropas-. 
F u e r o n " razz iando" sieí-? aduares s i tua-
dos m á s a l l á de Lauzien . t r a y é n d o s e vaca^, 
•cabras, borregos, efectos de casas, ropas mo-
ras incluso tablas, del K o r a n de las escuelas 
de los poblados. Fue ron sorprendidas algunas 
mujeres. C o g i é r o n s e algunos fusiles. Todo 
q u e d ó incendiado. Duran te ol d í a hizo u n ca-
lo r asfixiante. Funeiona u : ; hcsp i t a l con 200 
camas y perfecta asistencia. 
So h a incorporado el b a t a l l ó n que se es-
peraba. 
Una asresión de los moros. 
R I N C O N D E L M E D I K 13. 2,30. 
Un" p e q u e ñ o g rupo de moros a g r e d i ó ayer 
ta rde , á í a t l m a h o r a , a v a r i o s soldados de 
A d m i n i s t r a c I O f i m i l i t a r que *í>4n de aguada. 
Se e n t a b l ó un v i v o t i r o t e o , s iendo repe-
l i d a l a a g r e s i f u . 
M u r i e r o n .dos cornetas de los nues t ros 
ó h i r i e n d o á u n cabo. 
Nues t ra s fuerzas h i c i e r o n c inco p r i s i o -
neros , ma tando á dos moros é h i r i e n d o á 
bastantes. 
DE ME LILLA 
Reridos. 
M B U L L A 12. 20,15. 
Ha llegado á T e t u á n el convoy de heridos 
en el oomibate de ayer. 
De u n momc-nto t uti% se e n v i a r á a l M i -
n i s t e r io de la Guerra la rétocÍAb nomina l de 
baj^s. *• 
Hospitales. 
Se ha dispuesto que sea aumentado el n ú -
moro de camas y persona! en el Hosp i t a l m i -
l i t a r de Laracho. < 
T a m b i é n se ha d i ¿ p u o t t o que se e a T Í e n ro-
pas y efectes a! de T e t o á n . 
Marinos heridos. 
C o n t i n ú a n mejorando los mar inos del "Con-
cha" . PICÓL- y A r a g ó n . 
Este e x p e r i m e n t ó g ran m e j o r í a d e s p u é s de 
serio amputada la pierna. 
P i c ó n ha sido sometido á l a r a d i o g r a f í a , 
c o m p r o b á n d o s e que no hay esquirlas á con-
secuencia de la f rac tura . 
T r á t a l e de operarle. 
Los kabi ' o ñ c s LarTd y Mchamod el Sifan-
ka r , que l legaron hoy do Alhucemas, h ic ie -
ron una v i s i t a á los referidos mar ines . 
Uno de dichos moros piensa establecerse 
en M e l i l l a . 
E l Sr. Villanueva. 
M E L I L L A 12. 22,15. 
L a C á m a r a de Comerc io h a obsequiado 
al Sr. V i l l a n u e v a con u n banquete. 
Esta nocae, á la-s doce, m a r c h a r á á A l h u -
cemas y E l P e ñ ó n . 
DE CHAFAPIÑAS. 
La visita del Sr. Villanueva.—A Melilla 
C H A F A R I N A S 12. 20.10. 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó e l pres idente d e l 
Congreso, Sr. V i l l a n u e v a , a c o m p a ñ a d o do 
los genera les V i l l a l b a y A g u i l a . 
R e c o r r i ó e l p u e r t o , v i s i t a n d o luego los 
hosp i ta les . 
E l comandan te m i l i t a r de l a p laza le 
o b s e q u i ó con u n " l u n c h " y " C h a m p a g n e " 
de h o n o r . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a de l a i s l a , embar-
có e l p r e s iden te en e l " L l ó r e n t e " , donde 
I n v i t ó á comer a l c o m a n d a n t e m i l i t a r . 
R e g r e s ó luego á M e l i l l a , s i n v i s i t a r l a 
p o s i c i ó n de Cabo d o A g u a , p o r i m p e d i r l o 
el estado de l mar . 
DE SEVILLA. 
E l padre de un teniente herido, grave. 
S E V I L L A 12. 20,10. 
H o y b a sa l ido p a r a T e t u á n e l padre de l 
va le roso t en i en t e Sr. D e l g a d o N u d i , h e r i -
d o de g ravedad en e l c o m b a t e l i b r a d o en 
V a l l e M a r t í n . 
E l h e r i d o es s o b r i n o c a r n a l de l capi-
t á n gene ra l de esta r e g i ó n . 
C o n e l padre de l h e r i d o m a r c h a e l ca-
p i t á n D . Ca r los De lgado , h i j o de l c a p i t á n 
g e n e r a l y p r i m o , p o r t a n t o , de l h e r i d o . 
L a f a m i l i a de é s t e v i v e en S a n l ú c a r de 
B a r r a m e d a , donde h a causado g r a n i m -
p r e s i ó n l a n o t i c i a d o su estado. 
D E CADIZ 
Llegada de tropas. 
C A D I Z 12. I 
A laa dos de l a tarde, y p rocede t t e de Pa-
lencia, l l egó el t r e n m i l i t a r que c o n d u c í a u n 
e s c u a d r ó n del r eg imien to de C a b a l l e r í a de 
TaSavera. 
Vienen mandadas estas fuerzas por el ca-
p i t ó n D. Nicoflás T a r f Gonzá l ez , y van con 
ellas seis oficiales, u n ve te r ina r io , CÍL'CO sar-
gentos, 16 cabos, cinco í r o r o p e t a s , las clases 
de t ropa y 137 caballos con toda l a impedi-
menta . 
D u r ó el v ia je cua ren ta y cua t ro horas. 
L a t ropa se aloja en las 'fortalezas de l o s ' 
Capucihinos y San Carlos. 
Oficiales á Larache. 
C A D I Z 12. 
Los oficiales de I n f a n t e r í a de M a r i n a , don 
C a t ü o s G a r c í a de la Vega y D . Eugenio GOL-
aález , h a n sido d e ^ i n a d o s á las fuerzas de 
g u a r n i c i ó n en Lara/ohe. 
Y a han salido pa ra d icha plaza estos ofl 
cia)les. 
Heridos mejorados. 
C A D I Z 12. 
E n él HoEpl ta l m i l i t a r de esta p o b l a c i ó n 
han sido dados de a l t a los soldados del r eg i -
mien to de I n f a n t e r í a de L a » Navas, F r a n -
clsoo Soler Gonzáñez y Teóf i lo Casado A x d r é s . 
L l e g a r o n a q u í de La rache el 16 de Jun io 
y hoy se les ha concedido l icencia para que 
se restablezcan por completo. 
La muerte del teniente Zubia. 
C A D I Z 12. 
H a s ido m u y sent ida l a m u e r t e del tenien-
te D . Juan Zubia en e l combate de ayer, j u n t o 
á T e t u á n . 
E l valeroso oficial e ra h i j o del gobernador 
m i l i t a r de esta plaza, e l general del m i smo 
apell ido, e l cual , a l saber el fiD heroico de sa 
h i j o , m a r c h ó á Ceuta, en donde le aguardaba 
o t ro de sus hijos, que t a m b i é n es m n i t a r . 
L a f a m i l i a del general recibe constan te-
mente pruebas de sen t imien to de todas las 
peraonailidades gaditanas. 
Una cena. 
C A D I Z 12. 20,15. 
E l C e n t r o del E j é r c i t o y de l a A r m a d a 
h a obsequiado esta noche con u n a e s p l é n -
d i d a cena á los jefes, of iciales y sa rgen-
tos d e l r e g i m i e n t o de T a l a v e r a . 
C a b a l l e r í a V i t o r i a : Her rador , Juau H"1"1*' 
do; cabos. MaLnel Lareos, Francisco B n c w a . 
M a m i r i G a r c í a y M a r t í n M u ñ o z ; s o l d a d a , 
A g u s t í n B a ñ a r e s , Sacramento Amaro , Marce-
l ino Otero y R a m ó n L i s t a 
M i l i c i a s Ceuta: Nueve moros. 
Regimien to W a d - R á s : Sargento, J o s é de la 
P e ñ a ; cabos, Francisco Casemeino, A l b i n o 
S á n c h e z ; soldados, Luciano Grande, A r t o n i o 
Espejo. J o s é D íaz , L u i s Montero , A n t o n i o K . 
G u z m á n . Manue! F e r n á n d e z Montero . L u i s 
B 'ambomcna , Francisco G a r c í a J i m é n e z y 
M a r t í t ; Pollo. 
Regimiento de! Ser ra l lo : Soldado, Doroteo 
P é r e z M u ñ o z . 
Fuerzas regulares I n d í g e n a s : C a b a l l e r í a , i u 
her idos; I n f a n t e r í a , seis heridos. 
Telegramas oficiales recibidos en Ma-
rina. 
Del a l m i r a n t e de la Escuadra . 
"Ceuta.—Salgo á recorror la costa de B e n l -
Said y Gomara, y d e s p u é s h a r é un acto de 
pic&fncia por A r c i l a y Lars-Tao." 
" H e castigado duramente el poblado de Go-
mara , de la kab i la de Beni -Sa ld . Regreso á 
Ceuta." 
RASGOS DE HOMRADEZ 
.o— 
iSon t an a i tamento s ignif icat ivos ciertos ac-
tos de probidad y hablan t a n a l to en pro de 
la honradez, que no deben dejarse pasar sin; 
publicarse para e s t í m u l o de los d e m á s f ho-
nor de los que los ejecutan. 
Hace cuatro d í a s que en el edificio del Ban-
co de E s p a ñ a p e r d i ó D. M á x i m o do Arozare-
na 3.400 pesetas que llevaba, en u n i ó n de i m -
p o r t a n t í s i m o s documentos. Todo ello fué re-
cogido, guardado y devuelto á su d u e ñ o por 
los d i g n í s i m o s empleados del ci tado Banco. 
E r a c ier tameLte u n acto que «1 deber exi-
'gía. rea l izar ; pero no deja de tener g r a n d í s i -
mo m é r i t o y ser merecedor de toda alabanza. 
A y e r vo lv ió á repetirse ei hecho referido. 
E x t r a v i ó s e ! o á D. Bernardo V i l l a m i l l a can-
t l d a d de 4.000 pesetas. E n c o n t r ó s e l a el o r -
denanza del ci tado establecimiento, D . Ca-
m i l o López , y fué á ^ponerla» á d l s p c e i c i ó n de 
feu d n o ñ o . 
Consto, p ú b l i c a m e n t e , esta "ff ia t^fes tación 
de honorable probidad, y s í r v a l e s á 'los hon -
rados emipleados del Banco de j u s t í s i m a y 
m u y merecida g lo r i a . 
T O R O T E N T E T U Á N 
Tren-hospital. 
Se h a o rgan izado u n t r e n - h o s p i t a l c o n 
13 fu rgones y dos coches de segunda. 
Varias noticias. 
C A D I Z 12. 23,30. 
Es p robab le que m a ñ a n a , a l amanecer , 
l l egue de L a r a c h e u n buque con enfer-
mos. 
P a r a efec tuar l a e v a c u a c i ó n de 50 ca-
mas d e l H o s p i t a l m i l i t a r , se h a n t r a s l a . 
dado h o y á Sev i l l a i g u a l n u m e r o de enfer-
mos . 
E n los muel les de p e q u e ñ a v e l o c i d a d se 
h a l l a n dos c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s des t ina-
dos á Larache . 
Se u l t i m a n los de ta l les de l t r e n - h o s p i . 
t a l pa ra que empiece á f u n c i o n a r de C á -
diz á Sevi l la pa ra l a t r a s l a c i ó n de e u í e r . 
irnos y her idos . 
DE LA GRANJA 
Función benéfica. 
L A G R A N J A 12. 17,10. 
E.;<a noche se ver j i l e a r á en e ¡ teatro de vo-
f a n o u n a func ión á beneficio de los heridos 
en la ac tua l c a m p a ñ a . 
E j e c u t a r á osvogldas pk-sas la banda del re-
g u n i o n í o do L e ó n . 
TELEGRAMA OFICIAL 
T E T Ü A N 12 (á ilas 17,30). 
164 Iw jas en oí combate de ayor son las s i -
guleLtee: i 
i c u i e u t o del reg imiento qe Cenia. Juan Z u -
b i a ; segundo tonlento del ix-glmiento del Se-
r r a l l o . J o s é Delgado N i e l o ; sargento del re-
m i e n t o dol Sorral lo. Fernando R o d r í g u e z 
A g u i l a , y soldado W a d - R á s , E m i l i o Pr ie to Me-
. n é n d e z . 
Her idos : Oficialeí!. W a d - R á s . E m i l i o Gon-
jüáílcz Pola, grave; c a p i t á n m í n e l a Cenia, D ie -
go F e r n á n d e z Ortega; p r i m e r t e n l e t t e , R i -
cardo Corras, m u y grave ; C a b a l l e r í a V i t o -
r i a , p r i m o r teniente . Franc isco SaJcines; de 
M a d r i d , caibo Jus to Tineo , y so'dados Pablo 
Paniagua, Juan Manuel H e r n á n d e z . Isaac 
Torres . An ton io C a s t e j ó r . Segundo B^ay. Ma^ 
'mie l Raymundo . Manue l Becerra . Juau de 
F ru tos , S e b a s t i á n Gar r ido , Jorge Es te l la ; Ca-
zadores Barbastro , sargento J u l i á n Veláx-
quez. soldadas Marcel ino Hfwro . Feder ico So-
Jano. Manue l J imdnfz , l & t e b u n Gallego y J o s é 
" E r a de noche" c u a n d o " m u y u fano y 
m u y g a l l a r d o " s u b í á u n t r a n v í a de esos 
que po r u n a p e r r i t a g o r d a le l l e v a n á us-
t e d y á c u a l q u i e r a o t r o q u e " s u e l t o " los 
d i e c i t o de v e l l ó n , desde l a P u e r t a de l Sol 
á los C u a t r o Caminos . T a e i f S s t o s no nos 
quedaba m á s que u n c a m i n o p o r anda r . 
E l de l a "aseada" canre tera que conduce 
a l c i r co t a u r i n o de T e t u á n de las V i c t o -
r ias , á donde l legamos 'poco d e s p u é s de las 
diez de l a noche. 
— ¿ E h , b u e n h o m b r e ? — p r e g u n t o — ¡ ¿ q u i e -
r e u'sTed dec i rme d ó n d e se v e n d e n los b i -
l le tes de sol? 
— ¡ S í , s í , de s o l ! ¡Ni de so l y sombra e ra 
cosa f á c i l de a lcanzar ! ¡ P u e s buena esta, 
ba l a t a q u i l l a p a r a acercarse á c o m p r a r 
u n b o l e t o a s í de buenas á p r i m e r a s ! 
D e s p u é s de muchas f a t igas conseguimos 
u n t e n d i d o de l " u n o " . ¡ E u r e k a ! — g r i t o — 
y m e d i r i j o ft m i l o c a l i d a d ; ipero en l a puer-
t a l a gen te se a r r e m o l i n a , se ap re tu j a , que-
r i e n d o e n t r a r todos e l p r i m e r o . 
— ¿ T o r e a F r a s c u e l o ? — p r e g u n t o a l v e r 
aque l l a ava lancha huanana, p r e t end i endo 
e n t r a r á l a P laza á v i v a fue rza . 
r — ¿ H a d icho us ted F r a s c u e l o ? — p r e g u n -
t a i r r i t a d o Uno de los de l o r d e n — . " ¡ ¡ A l a , 
á l a c á r c e P ' , p o r desacato á l a a u t o r i d a d ! ! 
Y q u i e r a s que no h e m e en l a " c o m i " , 
donde e l supe r io r , convenc ido de m i Ino-
cencia , o rdena me (pongan en l i b e r t a d . L e 
agradezco i n f i n i t o su a t e n c i ó n a l c o m i s a , 
r i o y m e d i r i j o á l a P laza á p r o b a r fo r -
t u n a . 
E n t r o e n e l c i r c o t a u r i n o ; e n s e ñ o á u n 
acomodador m i b i l l e t e ; m e m i r a , se s o n r í e , 
iy e x c l a m a : 
— S i é n t e s e donde pueda, p o r q u e es I m -
p o s i b l e p o n e r o r d e n . 
• — ¿ P e r o y m i l oca l idad? 
— ( E s t a r á Ocupada p o r d fc ro—«contes ta . 
L a l ó g i c a de este h o m b r e es ap las tan te . 
H a y que de s i s t i r de ocupa r l a l o c a l i d a d 
q u e e l p e r i ó d i c o h a pagado y colocarse 
donde los d e m á s q u i e r a n . 
Y o recuerdo a l personaje de l a famosa 
za rzue la de los Q u i n t e r o , y p a r o d i a n d o 
u n a d * sus m á s graciosas frases m e d i g o : 
• — ¡ P e r o s e ñ o r ; qnié cosas m e pasan á 
m í en T e t u á n ! 
—o— 
L a c o r r i d a f u é a u u r r i d a , á pesar de t o -
dos los grandes deseos que l l evaban los to -
reros 'para d i s t r ae r a l p ú b l i c o . E l ganado 
manso, n o se p r e s t ó á l u c i m i e n t o a l g u n o , 
q u i z á s i n f l u i d o por l a obscu r idad q u e h a . 
b í a en l a Plaza. 
S e g u r i t a q u e d ó m a l en sus dos to ros . 
T u v o e l muchacho desgracia , y no hemos 
de ser nosot ros los que l e a m a r g u e m o s 
m á s su de r ro t a . 
O s t i o n c i t o , en cambio , es tovo va l i en t e y 
t o r e r o . 
M a t ó m u y b i e n á sus dos to ros , y se 
l l e v ó c u a t r o ore jas á casa. Las dos suyas y 
las dos que l e d i e r o n . 
—o— 
A l a una y media estamos de v u e l t a d e l 
" f e s t e j o " en p lena P u e r t a (*5l Sol . L o s t r a n -
v í a s v i e n e n atentados de gente , y yo. a l c o n . 
t e m p l a r aquel la a n i m a c i ó n , t o r n o á pre-
g u n t a r : 
— ¿ . P e r o to rea Fras . . . 
N o acabo l a frase p o r no cometer , s i n 
p r e t e n d e r l o , u n desacato á l a a u t o r i d a d . 
Recuerdo l o de la " c o m í " , l o d e l acomo-
dador . . . 
— ¡ P e r o , s e ñ o r , q u é cosas me pasan á m í 
en T e t u á n ! 
E r Z e ñ ó M a a n é . 
— 
los mm del ciipii SÍHÉZ 
V a pa rec i e ron U s a lha jas de J a l ó n . 
E l Sr . Ci l lanueva. que desde ol p r i m e r m o -
mento viene preocuTírnSííse coa verdadero 
I n t e r é s do todo cuanto hace r e l a c i ó n a l c r i -
men de l a Escuela de Guerra , t r a b a j ó estos 
ú l t i m o s d í a s acerca d d asunto de las a lha-
jas que la v í c t i m a l levaba el d í a do autos, 
pues, como os sabido, dichas alhajas desapa-
recidrou, s i n qac la Po l i c í a fuera capaz de 
doscubr l r su paradero, cosa que con un poco 
do tesór. ' y algo de buena v o l u n t a d so hub ie ra 
conseguido, como ahora el Sr. Ci l lanueva. 
E'i d igno secretario del Juzgado m i l i t a r ba -
so ayudado para I V v a r á cabo este t rabajo 
de i n v e s t i g a c i ó n , del teniente de l a G u a r n í a 
c i v i l D . Vicente Solana A l v o r o . 
Ambc-^ n v o r r i o r o p anteanoche todos IOSKÍ-
t a b l e c i m i í n t o s de compraventa que existen CL? 
M a d r i d . 
D e s p u é s de haber visitado" f á r í o e , a i l legar 
á uno establecido en l a cal le dol B a r q u i l l o 
encont raron en 61 el re lo j y el aüftlor do cor-
t a t a . 
A l r*<loj le fa l taba una l a p a y" estaba des-
montado. 
E n o t r o establecimiei'Tb de la mi sma índo-
le, que so ha l la en l a calle de l a Cruz , fué en-
cont rada l a ileontlna de oro, con d i je de b r i -
l lantes y r u b í e s , y que o*íen<a las inicia!ea 
R. G. J . 
, Los p r e ü t a m l a t a s nianUc&ta,rou r.ue fujue-
Uaa alhajas habíy.D «ido rendidas , uo «n f . e -
ñadas , y a l «zseñarJe» *á Sr. Cttlasneva «a 
retrato de Sánohez , reconocieron • » é l ai I n -
dividuo que fué á veodArlaa 
Inmediatamente del feüla turflaaso «1 w * ^ ? 
Cillanueva y el teniente 8«Aaaa m «Hrlsterva 
á casa del juez. S r . Bennand, & (pilca d t«reu 
cuenta del nasuliado d« sua t t m o t í c a e l o B e a , 
y el cual lea fe l ic i tó efusivamente. 
D e s p u é s de esta visita Be e n c a m i n ó al ««• 
ñ o r Ci l lanueva á Prisiones, doada r a a ü z é a r 
regis t ro en l a persona de S á n c h e z y en la 
celda que é s t e ocupa; en la Escuela da Gue-
r r a t a m b i é n ver i f icóse otro reconocimiento: 
ambos se h ic ieron por s i acaso se encontra-
ban las papefletas de e m p e ñ o ; pero, por des-
g^acia, la « l l i g e n d a no d ió el resultado ape-
tecido. 
S á n c h e z , expulsado d d Ejé lrc i to . E l T r i -
bunal de honor. 
S e g ú n anunc i amos ayer , e l T r i b u n a l de 
h o n o r r e u n i ó s e en Pr is iones para j u r g a r 
l a conduc t a d e l c a p i t á n . 
Somet ido é s t e á un minucioso interro-
g a t o r i o , no pudo conseguirse n i que d i je -
r a ve rdad n i que se defendiese debida* 
m e n t ó c o n t r a los tremendos cargos q n « 
sobre él pesan. 
E n su consecuencia, e l T r i b u n a l t o m ó 
e l acuerdo de e levar el ac ta á l a supe-
r i o r i d a d , s o l i c i t a n d o sea expulsado de l 
E j é r c i t o e l c a p i t á n S á n c h e z . 
I n rom. nnicado. 
E n v i s t a de l h a l l a z g o de l a s alfoajas d«1 
Sr. J a l ó n , e l j u e z mi l i tar d i c t ó de a ñ e r o 
a u t o de i n c o m u n i c a c i ó n contra M a a n t l 
S á n c h e z . 
L a s di l igencias de ayei*. 
E n casa de l Sr. B e r n a r d estuvo prestan* 
d o d e c l a r a c i ó n el d u e ñ o de l a c a s a d a 
compra -ven t a de !a calle del Barqu i l l o . 
Pablo P a u l í n N á j e r a ; sus manifestacionea 
c o i n c i d i e r o n con el r e l a t o que m á s arr i t )* 
dejamos h e o h ó . 
—o— 
E n Pr i s iones estuvo el Juagado toman-
do d e c l a r a c i ó n á S á n c h e z respecto a l h a . 
l lazgo de las a lhajas . 
E l ex c a p i t á n n e g ó todo , s e g ú n s u t á c -
t i c a . 
• o — 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó ua careo entre 
S á n c h e z y P a b l o P a u l í n N á d e r a ; este r e -
c o n o c i ó á a q u é l como e l mismo sujeto 
que f u é á su e s t ab lec imien to á vender 
las a lha jas . 
S á n c h e z n e g ó conocer á Pab lo . 
E l Juzgado s a c ó muy buena i m p r e s i ó n 
del careo. 
* + * J 
U n h e r i d o grave 
E n l a calle M a y o r , frente á l a plaza 
t r a n v í a N U 6 N N U N U N ü N U N U N U U U U 
de H e r r a d o r e s , f u é a t r o p e l l a d o por el 
t r a n v í a n ú m . 280 , un camarero l lamado 
J u a n L ó p e z y L ó p e z , de c incuen t a a ñ o s , 
n a t u r a l de Oviedo . 
Tras ladado el her ido á la Casa de Socorro, 
los m é d i c o s Lafo rga y T e r j e ñ o le praotica.-
r o í ; l a p r i m e r a cura, s i é n d o l e apr# ciadas dos 
her idas en el pa r ie ta l derecho; d brazo iz-
q u i e r d o l e f u é a m p u t a d o t a m b i é n . 
E l h e r i d o , á u l t i m a h o r a de l a m a d r u . 
gada, se h a l l a b a g r a v í s i m o . 
(El a t r ope l l o o c u r r i ó á las dos y med ia 
d e l a m a ñ a n a . 
A conferenciar con e l m i n i s t r o . 
M U R C I A 12. 23,SO. 
E n el correo h a n sal ido p a r a M a d r i d l a 
J u n t a de hacendados, los d iputados s e ñ o r e s 
M o y a y Gul rao , los senadores Sres. G a r c m 
y. La. Cierva-, el alcalde y cinoo concejyJes 
y Comisiones de 34 pueblos de Ja vega;baja 
del Segura. 
Todos v a n á conferenciar con e l m i n i s -
t r o de Fomiento, pa ra que é s t e resuelva 
p ron to y con j u s t i c i a el con f l i c to de loe r i e -
gos. 
Les despidieron en l a e s t a c i ó n mi l l a res de 
huer tanos. 
Pa l ad i smo . 
E n algunoa pueblos de l a h u e r t a ¡se h a n 
dado ya v a r i o ^ casos de pa lud i smo. 
Se t o m a n medidas pa ra ev i t a r l a p ropa -
g a c i ó n . 
U n incendio . 
E n L o r q u i so d e c i a r ó hoy u n f o r m i -
dable incendio, que d e s t r u y ó t res casas. 
L a s p é r d i d a s son m u y impor tan tes . 
; 
luchas greco-romanas 
Anoche c e l e b r ó s e l a t e rce ra se s ión del 
campeonato de luchas greco-romanas en e l 
K u r s a a l de l a C iudad L i n e a l , a s i s t i e n ó o 
bastante p ú b l i c o . 
E l p r i m e r o de los cinco combates qus 
anunciaba el p rog rama , se ver i f icó en t r e 
el ruao I v a n h o f f , y a conocido de l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o , por haber tomado pa r t e en «I 
campeonato del a ñ o pasado, y Grove, un 
buen b o r ó a l é s de c ien k i l o s de poso. 
L a l u c h a f u é noble y correcta , como co-
r r e s p o n d í a á los dos buenos campeones 
y d e s p u é s , de cinco m i n u t o s cua ren ta y 
cinco segundos, t o m ó I v a n h o f f u n a "c in -
t u r a en b á s c u l a " , que l e d ió l a v i c to r i a . . 
E l s iber iano Spoul l u c h ó segnldamenta 
con el f r a n c é s Roche. 
Este, m i s f l o j o que su adversarlo, f u é 
vencido á los dos rainutoa po r " u n a c i n -
t u r a por delante en v i l o " . 
P i k a r t , a l e m á n , y V a n R o t h e n , h o l a n d é s 
l ucha ron en tercer lugar . B l a l e m á n , con 
3Q ki los m á s de peso que su contrario, 
v e n c i ó á los t res m i n u t o s y diez y nueva 
Kcgundos, por " m e d i a c i n t u r a en b á s c u l a * . 
E l cuar to encuent ro f u é en t re Saft, c a m -
p e ó n a l e m á n , r e t ador de Ochoa, M i k a U o -
v i ch t , K o l l a n d y d e m ü s luchadores qna 
ac tua ron eu l a Zarzuela , y B a y a r d W a * 
l lón , belga. 
Saft m o s t r ó s e anoche u n luchador , for-
t í s h n o y muy exper imentado en l a greco-
romana . Seguramente, ha de ser uno. da 
los luchadores que h a r á n mejor pape l ea 
este campeonato. 
Anoche v e n c i ó á "Wallón en c inco m l a v -
tos, por una " c i n t u r a por delante en tor- } 
bemno*. 
B l c a m p e ó n a l e m á n fue m u y ap l aud id* . 
L a u l t i m a l u c h a fué entre M o r e t y H a n -
sen. 
E l p r imero , ya m u y cansado por e l t iem-
po que l leva luchando, só lo c o n s i g u i ó r e -
t a r d a r su der ro ta , que sobrevino á loa 
once minu tos en u n a " c i n t u r a po r delan-
t e " que lo hizo I l a u s c n . 
Es ta noche c o n t i n u a r á e l c a m p e o n a í o , 
t omando par to en uno de los e n c u e n t r o » 
el c a m p e ó n del a ñ o pasado, e l famoso M a u -
r i c io De Ria tz . 
i * * * 
S U C E S O S ^ 
Hal lazgo de un c a d á v e r . 
K n el pasco de Atocha , y frente a l M i -
n u t e r t b ¿ e Fomento , fué hal lado e l c a d á -
ver de u n h o m b r o que, ident i f icado, r e -
KultÓ ser u n mozo de l a e s t a c i ó n de A l -
bacete, l l amado A n t o n i o Pereda . 
Las brav ias . 
B u la- calle del Tesoro r i ñ e r o n ay»r T « ' 
resa Solares y Gabr ie la R o d r í g u e z ; la Pe-
inera r e s u l t ó con la f r a c t u r a <3«1 rafilo 
¡ qularffo, y la « a r u a ^ a con 4<«ífBtas laai© 
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CURAN 
P O L I T I C A 
j E n G o b e r n a c i ó n . 
• E l t o i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
s y e r m a ñ a n a & los per iodis tas , á los que 
m a n i f e s t ó que n o b a b í a n o t i c i a a l g u n a . 
— N o s é — - d i j o e l m i n i s t r o — s i en G u e r r a 
"habrá a l g ú n n u e v o t e l e g r a m a o f i c i a l ; yo 
n o t engo n o t i c i a s rec ientes . 
T ipor l o que bace á E s p a ñ a , l a t r a n q u i -
l i d a d es abso lu ta en todas las p rov inc i a s . 
M i n i s t r o e n f e r m o . 
. E l m i n i s t r o de Hac ienda , Sr, S u á r e z l u -
r l i n , n o a s i s t i ó ayer m a ñ a n a & su despa" 
i^ho o f i c i a l , po r encon t ra r se ind i spues to . 
¡ E l m i n i s t r o su f re u n a a f e c c i ó n g r i p p a l . 
£1 conde a l campo . 
•' A y e r , á las c inco de l a t a r d e , s a l i ó de 
• u d o r a i r i l i o e l conde de Romanones , d i -
r i g i é n d o s e á su finca de Humanes , donde 
p a s a r á e l d í a de hoy . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o r e g r e s a r á á M a -
d r i d esta noche, 
L a segunda escuadra . 
B I m i n i s t r o de M a r i n a h a u l t i m a d o e l 
p l a n de la segunda escuadra, es tando ¡ p e n . 
d i e n t e so l amen te de a p r o b a c i ó n p o r el 
Consejo de m i n i s t r o s . 
T a m b R n h a u l t i m a d o e l Sr. G i m e n o los 
p royec tos r e o r g a n i z a n d o los Cueripos de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a y de M a q u i n i s t a s 
d© l a A r m a d a . 
In te reses azucareros . 
E l Sr . D í a z Afcvarez iha m a u i t e s t a d o a l 
conde de Romanones l a a l a r m a que exis te 
e n l a r e g i ó n g r a n a d i n a p o r el impues to 
que g r a v a a l a z ú c a r , y .ha p é d i d o que se 
h a g a una r eba j a de 10 pesetas en e l i m -
pues to que l a g rava . 
•, E l conde l e h a m a n i f e s t a d o que, como 
,ie t r a t a de u n a l ey , nada puede hacer e l 
{ÍObierno , que , no obs tante , ¡ p r o c u r a en-
V>ntrar med io h á b i l pa ra so luc iona r u n a 
Cuest ión que l e preocupa h o n d a m e n t e . 
E l d o c t o r Maes t re. 
) A y e r r e g r e s ó á M a d r i d el doc to r Maes . 
t r e , que h a g u a r d a d o g r a n reserva sobre 
las fenpresiones que t r a e de su rec ien te 
r i a j e p o r Mar ruecos . 
1 E l Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
A n o c h e m a r c h ó á San S e b a s t i á n el m i -
n i s t r o de j o r n a d a , Sr. L ó p e z M u ñ o z , ¿ 
q u i e n desp id i e ron en l a e s t a c i ó n e l sub-
secre ta r io de Es tado , Sr. H o n t o r i a , y los 
jefes de S e c c i ó n d e l M i n i s t e r i o . 
C a n d i d a t o conse rvado r . . 
Por l é e l e o f i ó h é n e l d i s t r i t o d é B u e n a -
i s t á - G é t i t r ó , para ' d i p u t a d o s p rov ihe ia les , 
resenta su c a n d i d a t u r a como conse rva . 
or D . F e r n a n d o H e r g u e t a . 
L a e l e c c i ó n se c e l e b r a r á e l d í a 27. 
.Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
H A B L A N D O 
R O M A N O N E S 
L o s Consejos p r ó x i m o s . 
i F u é extenso e n sus mani fes tac iones 
• y e r el s e ñ o r conde de Romanones . 
Cuando r e c i b i ó á los per iod i s t as , t e n í a 
• I conde su antedespacho l l eno de v i s i t a n -
tes, que esperaan t u r n o , pero no f u é esto 
o b s t á c u l o pa ra que e l pres idente ab rev i a -
r a su e n t r e v i s t a con los " r e p ó r t e r s " , c o n 
ios que h a b l ó d u r a n t e b a s t a n t » t i e m p o . 
— O t r o C o n s e j o — c o m e n z ó d i c i endo e l 
.p res iden te—tendremos e l lunes en e l do-
anic i l io , que m á s p r o p i a m e n t e d i c h o s e r á 
l o o n t i m u a c i ó n de l Conse jo de ayer,1, pafra 
e x a m i n a r los p lanes de F o m e n t o . 
Nos r e u n i r e m o s en m i casa, á las diez 
de l a m a ñ a n a , con e x c e p c i ó n d e l Sr. L ó p e z 
M u ñ o z , que esta noche m a r c h a á San Se-
b a s t i á n . 
Y a he confe renc iado con é l , y hemos de-
j a d o u l t i m a d a s las ins t rucc iones p a r a l a 
j o r n a d a . 
O t r o C o n s e j o — a ñ a d i ó e l c o n d e — cele-
b r a r e m o s t a m b i é n el lunes por l a t a rde , 
p a r a t r a t a r ú n i c a y exc lus ivamen te del i n -
te resan te t e m a " P o l í t i c a de las subs is ten-
c ias" . 
A este fin, esta m a ñ a n a he hab lado l a r -
garnea tc con e l a lca lde y los ten ien tes de 
a lca lde de M a d r i d , de quienes he r e c i b i d o 
Batos in teresantes . 
Hace f a l t a hacer esta p o l í t i c a de subsis-
tenc ias p a r a conso l ida r l a s u p r e s i ó n de l 
i m p u e s t o de consumos, pues de no ser a s í , 
*sa ley de s u p r e s i ó n de consumos es u n 
fracaso pa ten te . 
R e s u l t a que los a r t í c u l o s de consumo 
t i e n e n a h o r a e l m i s m o iprecio que antes 
de s u p r i m i r s e e l i m p u e s t o que los g ravaba , 
c o m o o c u r r e , po r e j e m p l o , c o n e l pescado. 
Y o — d i j o el je fe de! Gobierno—soy p a r . 
d i t a r l o de l a s u p r e s i ó n de l impues to , ñ e r o 
e n t a n t o cuan to que los beneficios que 
de e l l a r e s u l t e n , l l e g u e n a l c o n s u m i d o r . 
A d e m á s hay u n p r o b l e m a a l que es pre-
c iso ded ica r t oda a t e n c i ó n , que es e l p r e -
c i o d e l pan . 
L a cosecha a c t u a l no d i r é que sea este 
« ñ o peor que l a de l a ñ o .pasado, p e r o no 
l a s u p e r a r á , y e l t r i g o h a de tenor t e n d e u . 
c i a a l alza. 
— ¿ Q u é tenemos que hace r? 
N u e s t r o deber es p rocu ra r qua el prejeio 
de l pan e s t é en r e l a c i ó n con e l p rec io que 
Ucancen las h a r i n a s . 
Y o es toy d i s p u e s t o — a ñ a d i ó — á í a v u r c -
5r las coopera t ivas , pero las c c o o p o r a t i -
i s , no a l e s t i lo que las que a s í suelen Ua-
.arse, s ino las coopera t ivas ve rdad . 
M e a g r a d a r í a u n a coope ra t iva de ;)an 
íue s i r v i e r a como de t a h o n a regu ladora , 
:on e l f i n de establecer e l p rec io dei pan 
sobre u n a base ve rdad , que^ ahora 
nos f a l t a . 
E n estos t r aba jos han de i n t e r v e n i r los 
m i n i s t r o s de Hac ienda , G o b e r n a c i ó n y F o -
m e n t o . 
ü n " r e i p ó r t e r " , d i j o : 
— E l Sr . Canale jas hablaba hasta de U». 
• c a r i l a l e y de Tasas. 
— N o lo r e c h a z o — d i j o e l c o n d e — l a l ey 
de Tasas es p r o p i a de p a í s e s m u y demo-
c r á t i c o s , pero h a y que saber la m a n e j a r , 
l l e v á n d o l a con u n ¿f*an e s p í r i t u de j u s t i c i a 
pa ra no causar á nadie pe r ju ic ios . 
L a s declaraciones pub l icadas en e l " D i a -
r i o de B a r c e l o n a " . 
D e s p u é s e l conde p r e g u n t ó : 
— ¿ U s t e d e s h a n l e í d o h o y las d e c l a r a d o , 
ñ a s que, t o m á n d o l a s de l ' r D i a r i o de Bar -
ce lona" , p u b l i c a ' ' E l L i b e r a l " , y que se 
m e a t r i b u y e n á m i ? Pues bueno , acerca 
de ellas t engo que dec i r a l g o á ustedes. 
Son in teresantes , pero carecen de ve ro -
s i m i l i t u d . 
Y o no he hab lado con nadie de esas co-
sas, y o c u r r e que e l cor responsa l de l " D i a -
r i o de B a r c e l o n a " , que á veces ac ie r t a á 
i n t e r p r e t a r l a r e a l i d a d p o l í t i c a , aho ra se 
h a equivocado. 
Las elecciones mun ic ipa l e s , que d i ce que 
y o no espero hacer,, las h a r é si m e cogen 
en las c i rcuns tanc ias en que h o y me en-
cuen t ro . 
¿ Q u e estoy cansado? N i m u c h o menos. 
Cada d í a que pasa, m á s descausado me 
e n c u e n t r o en cuan to á defender e l Poder , 
n o p o r meses, s ino h o r a por h o r a le de-
f e n d e r é . 
Dice t a m í b i é n que á M e l q u í a d e s A l r a r e z 
le ab ro los brazos s in sacr i f icar el co rde ro . 
Pues no u n cordero , s ino u n r e b a ñ o , es-
t o y dispuesto d sacrif icar , no s iendo exac-
t o que y o l l a m e á Ma lqu i ades A l v a r e z "so-
l i t a r i o " , p o r q u e y o s ó l o l l a m o á las per-
sonas po r su nombre . 
N i f o r m o j u i c i o s sobre los actos de m i s 
adversar ios p o l í t i c o s , n i m u r m u r o . 
I g u a l h i c e cuando se p u b l i c ó el m a n i -
fiesto de los d is identes , po rque m i siste-
m a es n o h a b l a r m a l de nadie , y como c o n 
é l me va b ien , no lo pienso de ja r . 
—Pues " L a M a ñ a n a " pub l i ca h o y con-
t r a us ted u n a r t í c u l o m u y c r u d o — d i j o u n 
" r e p ó r t e r " 
D e Mar ruecos . 
E l conde n o c o n t e s t ó . 
— Y de M a r r u e c o s , ¿ h a y no t i c i a s? 
— D e M a r r u e c o s no h a y nada. C o n t i n u a , 
r emos l a a c c i ó n m i l i t a r has ta vencer a l 
enemigo, y ya con tamos con que los i n d í -
genas v a n m u y causados de l a l u d i a . 
Y no h a y «más—• t e r m i n ó e l conde. C o n 
l o cua l se de&pidievon de él los per iod is tas . 
, 
Conseio de guerra 
Contra un soldado 
Ante-el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina se ha visto la causa seguida 
contra el soldiado del j-egimiento de Ce* 
riñóla Antonio 'Agüado Vidal, por los 
delitos de deserción y abandono de ar-
mas al frente del enemigo. 
Antonio se hallaba el 14 de Dieiem-
bre de 1912 en el campamento de Isfaa" 
fen (Melilla) y abandonó su puesto, 
que era el de "vigilante á las a^mas,,, 
pasándose al enemigo con armas, co-
rreaje y municiones, haciendo, al pa-. 
recer, causa común con éste en sus ata-
ques á las posiciones españolas. 
En el mes de Mayo siguiente, fué 
capturado por unos moros, que lo en-
tregaron á las autoridades militares 
de Mt-lill». 
Antonio, en varias ocasiones, dirigió 
cartas á sus compañeros de regimien-
to, invitándoles á la deserción «para ha-
cer armas contra España, ponderando 
el bienestar que disfrutaba con los ka-
bileños. 
E l 17 de Junio último se celebró 
Consejo de guerra en Melilla. del cual 
resultó condenado á la última pena, 
por considerársele autor de un delito 
de alta traición. 
La autoridad militar disintió del fa-
llo, considerando dos delitos: uno de 
abandono de servicio al trente del ene-
migo, y otro de deserción, con dos 
agravantes. 
Por esta circunstancia, fué elevada 
la eausa al Supremo. 
E l defensor del acusado, el teniente 
del regimiento del Rey, Sr. Barrera, 
sostuvo en brillante informe, que los 
heehos de su defendido sólo constitu-
yen los delitos de deserción y aban-
dono de servicio de armas, sin agra-
vantes, pidiendo que se le impusiera la 
pena de reclusión militar. 
El fiscal, »ár. Vivar, comandante de 
Caballería, apreció que en el delito 
concurrieron dos circunstancias agra-
vantes, y pidió para el procesado la 
pena de muerte. 
La causa está pendiente de senten-
cia. 
Casa L Diez Gallo 
Sus chocola tes y c a f é s son los m á s pre-
fe r idos (por todos. Cos t an i l l a Angeles , 15 . 
L a explosión de Jerez 
o 
POR TELEGRAFO 
C A D I Z 12. 
Viajeros llegados últimamente de Je-
rez cuentan detalles de la terrible ex-
plosión ocurrida ayer en aquella ciu* 
dad en un taller de 'pirotecnia. 
Parece ser que la explosión fué pro-
ducida al chocar uu martillo que mane-
jaba un operario con un cohete. 
La esposa del pirotécnico quedó en-
vuelta en llamas desde los primeros mo-
mentos de la explosión; sus hijos Pau-
co y Laura, y un obrero llamado Bau-
tista, pudieron ir á pie al hospital, si 
bien con muchas heridas y qnetnadjiiras. 
El niño pcqucfio, que se hallaba dur-
miendo en la cuna, fué extraído de los 
escombros completamente carbonizado. 
El Ayuiitaiuionto reunióse: esta tar-
de, scord'indosc levantar'ia sesif'M < ü 
een*.] de duelo. * Z* :V« 
Informaciones eclesiásticas I Información militar 
K a sido p romovido á l a d i g n i d a d de teso-
rero, vacante en l a Santa Iglesia Metrapo:!-
lana de Granada, el p r e s b í t e r o dootor dou 
Francisco S e b a s t i á n y Bar rech ina , c a p e l l á n 
de Reyes Ca tó l i cos de l a m i s m a Iglesia . 
— H á l l a n s e vacantes en el Seminar io do les 
santos Justo y P á s t o r , de A l c a l á de Henares, 
tres becas y cinco medias becas. Los que as-
p i r en á ellas, mediante o p o s i c i ó n , d e b e r á n ser 
naturallos de la d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á , y 
ser h i jos do l e g í t i m o m a t r i m o n i o . 
Las oposiciones t e a d x á n lugar el 27 de Sep-
t i embre p r ó x i m o . 
—Los seminar is tas del Seminar io Conci-
l i a r de M a d r i d que hubieren obtenido eL: el 
presente curso Ja nota de ••merit iSKimus" en 
aiguL'a as igna tura y qu ie ran hacer o p o s i c i ó n 
a l p r i m e r premio, consistente en l a e x e n c i ó n 
de pago de u n plazo de ma t r í cu i l a e u el curso 
p r ó x i m o y u n d ip loma de honor, ( p r e s e n t a r á n 
sus trabajos antes del 16 del p r ó x i m o Sep-
jtieimhre. 
T a m b i é n pueden asp i ra r á d icho premio 
los seminaris tas que ganaron l a no ta de "be-
n e m é r i t u s " . 
t o s ; r e g a n t e s d e M u r c i a 
Ayer recibió el ministro de Fomento 
a una numerosísima Comisión de re-
gantes de las riberas altas del Segu-
ra, que manifestó al Sr. Gasset la aflic-
tiva situación que para aquéllas supo-
ne el que después de haber creado una 
verdadera riqueza en lugares que-ante-
riormente era.n casi estériles, se les pri-
ve ahora del beneficio de los riegos por 
virtud de las recla¿maciones de los huer-
tanos de la parte baja. 
E l ministro les dijo que, después de 
estudiado el a&unto, tenía pensajdas dos 
soluciones: una de momento y otra pa-
ra el porvenir. La primera, tiene por 
objeto distrihuir equitativamente las 
aguas entre unos y otros interesados, 
y la segunda, para el mañana, y no en 
plazo muy lejano, pues en cuestión de 
unos meses tendría por objeto el dar 
condiciones para el riego á los panta-
nos resruladores de Talave y Al-
fonso XIII , mediante la construcción 
de compuertas. 
Hoy xixobablemente recibirá el minis-
tro á los comisionados por las Asocia-
ciones de Hacendados de Murcia y Ori-
huela, y acto continuo, dictará la reso-
lución que perentoriamente exige este 
interesantísimp pleito. . ; ;. • ... • 
Xos planes de Gasset. 
Mañana lunes se celebrará Consejo 
de ministros, y en él se seguirá tratan-
do de los planes del ministro de Fo-
mento. 
ALCALA DE HENARES 
r » o r o c > t -1- *3 r » . 
Casa d e l Pueblo. 
•Así puede denomina r se c o n en t e r a ver-
d a d l a m a g n í f i c a casa, c u y a p r o p i e d a d a c á . 
ba de a d q u i r i r e l C e n t r o de A c c i ó n Soc i a l , 
y en l a c u a l e s t a b l e c e r á m u y en breve su 
d o m i c i l i o . E n e l l a v i v i r á n t a m í b i é n las d e . 
tmás obras c a t ó l i c o sociales, creadas a l 
¡un ípa ro y bajo l a p r o t e o c i ó n de l Cen t ro . 
" E l A m i g o del P u e b l o " h a t o m a d o en a l . 
q u i l e r p a r t e de l p i so ba jo , pa ra i n s t a l a r 
a l l í su R e d a c c i ó u , a d m i n i s t r a c i ó n é i m -
p ren t a . 
L a nueva casa d e l C e n t r o Be h a l l a m u y 
b ien s i t u a d a y es, por su sol idez , a m p l i -
t u d y condiciones , uno de los me jo re s y 
máís he rmosos edif ic ios que h a y en l a bls-
t ó r i o a C ó m p l u t o . M á s que casa es u n sun-
tuoso palac io . 
L a A c c i ó n Social consigue e n A l c a l á se-
ñ a l a d o s é inagotables t r i u n f o s , m a r c h a n d o 
á pasos ag igan tados hac ia l a r e a l i z a c i ó n 
de los ideales regeneradores del Catecis-
m o . Su m é r i t o es m a y o r p o r q u e t i e n e n que 
vencer l a a p a t í a de muchos buenos y l u -
cha r con los enemigos naturaJes, que sue-
l e n t e n e r l a á i n s t i t u c i o n e s ae c a r á c t e r ca-
t ó l i c o . — C , 
J u l i o 1913 . 
El i m n e É á MMn y P É p 
En el Banco Hipotecario se siguen 
recibiendo importantes cantidades pa-
ra la suscripción destinada á erigir un 
monumento á la memoria del insigne 
/¡VvlígTafo D. Marcelino Menéndezj | H 
Pelayo. 
He aquí la nueva lista de suscripción 
que se nos remite: 
D. Victoriano Cuesta, 100 pesetas; 
D. E . Gómez de Banuero, 25; Real Aca-
demia Española, 1.000; D. José Díaz de 
la Peklraja, 50; D. F . J . . 10; D. Juan 
José de Alvear, 50; D. E . Sáinz é hijos, 
200; Real Academia de la Historia, 500; 
D. Gabriel Maura, 250; D. José A. Gar-
cía Rosas. 50; D. J . Portilla, 100; don 
GonzaJo García de los Ríos, 25; D. Leo-
poldo Cano, 25: D. Eugenio Lemus, 5; 
D. YéVix Aramburu, 25; Congreso de 
los Diputados, 2.000; D. León Medina, 
50; D. Fernando <U- la Sota, 5; D. Ale-
jandro Gouzález. 10; D. Ramón Menén-
dez Tidal. 100; D. José R. de la Podra-
ja, 100: D, Gonzalo Ce-drún de la I V 
draja, 100: conde de Campo Giro, 75; 
conde de Cerragería, 250; 1). Eduardo 
de Hinojosa, 25; D. Antonio Maura. 
100; D. Adollo Bonilla San Martíu. 
100; T). Elíseo ililndam, 50; conde del 
Yenadito, 50; duque de Sanio Mauro, 
100; duque de Medittfeetfy, 200, y don 
Manuc] Manrique i.U: Lara, 100.—To-
tal, 5.830. 
E N C C A R T A P L A X A : 
Originales- de. actualidad. 
Reemplazo . 
Se concede e l pase á s i t u a c i ó n de r e e m -
plazo a l comandante de I n g e n i e r o s D . M a -
n u e l E c h a r r i y a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a d o n 
M a n u e l M e m b r l l l e r a y T o m é . 
Matrimonios . 
So concede Rea l l i cenc ia .pava con t r ae r -
le a l m é d i c o de p r i m e r a D . E n r i q u e S á n -
chez B I c h y a l p r i m e r t en i en te de I n f a n -
t e r í a D . A r t u r o M e r i n o Velasco. 
V i s i t a s . 
A y e r h a n v i s i t a d o a l s e ñ o r m i n i s t r o de 
la G u e r r a los generales R o m e r o y G o n z á . 
lez Tab las . 
peregrinación Racional 
del Magisterio I Hcna 
Nacida «la idea de una 'peregrinación 
del Magisterio á Roma, al calor de he-
ridos sentimientos católicos, tan mail-
tratados en estos últimos tiempos, pen-
sóse realizarla aprovecbando las próxi-
mas vacaciones estivales, con la mo-
desta aspiración de llevar á los pies del 
Vicario de Jesucristo á unos cuantos 
centenares de maestros españoles, que 
dijesen á Su Santidad: 
"Somos muchísimos más de los que 
venimos. Santísimo Padre; pero los que 
aquí hemos llegado, podemos afirmar 
aue el Magisterio español, en' su in-
mensa mayoría, está dispuesto hasta al 
martirio por conservar la fe de. sus 
mayores; ama á la Religión con toda su 
alma y trabajo por restaurar la niñez 
y la juventud en Cristo, cjue es el mo-
delo á quien procuramos imitar." 
Recibido con aplauso unánime el 
pensamiento, prendió en millares de pe-
chos el fuego del entusiasmo; y cuan-
do el plazo concedido para las inscrip-
ciones estaba para expirar,, se multi-
plican las solicitudes de tal manera por 
cartas y telegramas que, siendo impo-
sible atenderlas todas, obligan á los or-
ganizadores á conceder una prórroga 
para inscribirse, á ver si de este modo 
quedan satisfecihos tantos y tan justos 
anh ellos. 
Mas, obligados aquéllos á dar cuenta 
con bastante, antelacióu del número de. 
peregrinos, y retrasando la ampliación 
dét pláio, lá' féciha de la expedición á 
Roma, se ha aplazado, con el consejo ds 
quien podía darlo "para las próximas 
vacaciones de Navidad''. 
Es claro que á algunos ha de con-
trariarles esto: como que aleja el an-
siado momento de, llegar hasta las gra-
das del trono más alto de la tierra y 
•besar el pie al Sumo Pontífice, que ŝ la 
representación ^legítima" del "Maes-
tro" por excelencia. Pero esto mismo, 
cuando se trata de sentimientos tan 
arraigados, lejos de apagar los afectos 
los enardece y acrecienta más. En cam-
bio, esos miles de maestros, que no ha-
bían podido decidirse en plazo tan pe-
rentorio, viendo cómo la Providencia 
les depara con el aplazamiento cinco*' 
meses de tiempo para disponer su via-
je, empezarán, desde luego, á poner en 
ejecución el plan económico con que han 
de realizar sus santas ilusiones de ver 
al Papa del Catecismo que, con el Ca-
tecismo en la mano, descendió de su 
magnífico solio al patio de San Dá-
maso, para ejercer las funciones del. 
Magisterio con sus "feligreses" de Ro-
ma, como hace el más humilde párro-
co de la más pobre aldohuela. 
La Comisión que fué á visitar al 
eminentísimo Cardenal Primado for-
mábanla el padre Sola y el secretario 
Sr. Martínez, en representación de la 
Junta de Valencia, y en nombre de 
la de Madrid, su presidente, Sr. Porti-
lla y los vocales D. Rosendo Calata-
yud y D. José Gómez Rodríguez. 
Se leyó un sentido mensaje, expli-
cándole á grandes rasgos la idea y los 
medios que, á juicio de los organiza-
dores, debían empicarse para el ma-
yor éxito. 
Su eminencia recibió con paternal 
afecto á los comisionados, y les dijo 
que la idea ora de Dios, y por tanto 
debía trabajarse con verdadero celo 
para llevarla á la práctica. 
Ofreció estudiar la manera de ayo-
yar eficazmente á los maestros y reco-
mendarla con interés á todos los pre-
lados. 
IMPORTANTE 
Aunque la peregrinación ha queda-
do aplazada para las próximas vaca-
ciones do Navidad, sigue abierto el cen-
tro de inscripción en la "Academia Uni-
versitaria Católica", plaza del Progreso, 
5, todos los días laborables, de seis á 
ocho de la tarde. 
Si alguno do los peregrinos inscrip-
tos no pudiese verificar el viaje para 
entonces y quiere retirar la cuota de 
inscripción, puede hacerlo cuando gus-
te, dirigiéndose al searctario do la Jun-
ta donde se inscribió. 
Las personas que. DO pudiendo ir do 
ninguna maucra á Roma, deseen lu-
crar las gracias que so ooneedeu á los 
peregrinos y íígurar en la " peregrina-
ción espiritüai^, tendrán la honda 1 ele 
r;ianifestar!o eu los sitios qua se indi-
caron, ó soa "Acadeíuia ruivi rsiiaria 
ratóiica", oonvoJj;.» de María Repara-
dora. ifreSidfeirft! do la Junta de. Seño-
1 TPS, Ituert&s, 62, ó secretaria do ídem, 
Hnuiilladoro. I t k 
i Ln esta i'orrpa, se han adherido á la 
•neregrinaeiún. hasta el día do la fecha. 
Duqueea E x e e i e u t í s l m a s e ñ o r a 
Vis tahermosa 100 
Marquesa de A l m a y u c r 50 
S e ñ o r i t a Piedad Caro T. 25 
A n a Teresa F r i c a r 5 
D o ñ a Magdalena V á r e l a ., 
Sr. D . J o s é G a r c í a do D i o s . . . . 
D . Rafael H i d a l g o 
D. J o s é H i d a l g o . . . 
D o ñ a Josefa H e r r e r o 
D o ñ a Rosario de l Riego 
D o ñ a Josefa G a r c í a Calero. . . . 
D o ñ a Carmen R i e r a 
D o ñ a M a r í a L ó p e z M e d i n a . . . . 
D o ñ a E n c a r n a c i ó u E l l a s 
D o ñ a Joaquina L u z a 
D o ñ a Concepc ión Luanco 
D o ñ a L u c i a n a Centeno 
D o ñ a Ca ro l ina del Riego 
D o ñ a E n r i q u e t a G ó m e z . . . . . . . . . . 
D o ñ a M a r í a G a r c í a del Rea l . 
D o ñ a Eus taquia L ó p e z 
D o ñ a M a r í a L u i s a Recar te . . . 
D . E m i l i o H e r n á n d e z H e r r e r o 

















Suma y sigue, pesetas 218,00 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á Ñ)s propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de 1). Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DEBATE 
Precio: Dos pesetas. 
los* sofioreá túnjj aiía*, 
M O T A S D E 
S O C I E D A D 
S A N B U E X A V E X T U R A 
M a ñ a n a , f e s t iv idad de San Buenaven tu -
ra , ce lebran sus d í a s los marqueses de 
A g u i l a r de C a m p ó o , M o l i n o s y Perales; ba -
r ó n de M o l i n c t ; el p r o c u r a d o r genera l de 
l a Orden de l a M e r c e d en E s p a ñ a , padre 
Boneta , y los Sres. M u ñ o z y L . V i d a l . 
M i l fel icidades. 
V I A J E S 
H a n s a l i do : P a r a G u a d a r r a m a , d ( í l a 
G l o r i a C l i ao ; pa ra San tande r , las s e ñ o r i -
tas D e l a Cal le y Car raenc i t a D o v a l ; pa ra 
S a n S e b a s t i á n , los marqueses de . M a r t o -
r e l l . R i sca l , Za rco y B e n d a ñ a ; conde d e l 
G r o v e , D . A l f o n s o R a m í r e z de A r e l l a n o y 
iD. G r e g o r i o C h á v a r r i ; p a r a S a i n t 6 a « i . 
veur , los marqueses de C a m a r i n e s ; pava 
Benaven te , l a condesa v i u d a de P a t i l l a ; 
pana S ü J a m a n c a , D . E l o y B u l l ó n ; ipara 
F u e u t e r r a b í a , l a f a m i l i a d e l m a r q u é s de 
R e v l l l a d e l a C a ñ a d a ; p a r a E l E s c o r i a l . 
D . A n g e l Salcedo; ipara San tander , d o n 
L u i s P e l á e z Q u i n t a n i H a . y para P a r í s y 
V i e n a , e l d i p l o m á t i c o P r i n c i p e de Scha-
w a r z e n b e r g . 
i E X F E K M A 
L a s e ñ o r a condesa v i u d a de Arcen ta l e s 
c o n t i n ú a m e j o r a n d o de las lesiones que 
s u f r i ó hace unos d í a s , c o n m o t i v o d e l v u e l -
co de su a u t o m ó v i l . 
Nos a l eg ramos de Ta m e j o r í a . 
B O D A 
E n C ó r d o b a se h a c e l e í b r a d o e F e n l a c e 
de l a s e ñ o r i t a Isabel M a r t í n e z N a v a r r o 
con D . A n t o n i o B a j o G o n z á l e z . 
A N I V E I ISA R I O 
H o y se c u m p l e e l c u a r t o anive i rsar io 
de l f a l l e c i m i e n t o del maes t ro de p e r i o d i s -
tas B e n i g n o B o l a ñ o s . d i r e c t o r de nues t ro 
q u e r i d o colega " E l Cor reo E s p a ñ o r . 
Con t a l m o t i v o r e i t e r a m o s á su f a m i l i a 
y a l a R e d a c c i ó n del q n e r i d o colega l a 
e x p r e s i ó n de n u e s t r o s e n t i m i e n t o m á s sin-.1 
cero. 
. — — • • ^ 
E L S O C I A L I S M O P O R D E N T R O 
o 
La otetraccióo ie \¡. k m á la le¡ mllitai' 
Tomamos de " L a Epoea'V 
"L'Action Francaise", ocupándose de 
la ley militar que restablece el servido 
de tres años en Francia, atribuye á 
móviles poco edificantes la obstrucción 
que vienen haciendo M. Jaurés y los 
suyos. 
Según dicho periódico, M. Jaures na 
hecho que al presente lleven ganados 
los contratistas militares unos 25 mi-
llones de francos. 
¿Cómo? He aquí la explicación que 
se pone en boca de técnicos y profesio-
nales : 
El Ministerio de la Guerra tieue se-
guridad do sacar adelante el proyecto. 
Supone éste un aumento considerable 
de solidados para el mes de Octubre, y 
por consiguiente, hay que tener prepa-
rados para entonces, equipos, vestua-
rios, subsistencias, etc. Para ello se re-, 
quiere contratos condicionales con los 
abastecedores. Estos cobran una indem-
nización por el tiempo que tarden en re-
solver la Cámara, eu previsión del ries-
go que corren de que no se aprobara 
la ley. 
Además, las condiciones del mercado 
no son siempre las mismas, y eu otoño, 
desde luego, serán más per.3ndic.ia]os 
para unidlos artículos que al proseute. 
Suma, las unas y otras partida su 
"L'Actióu Francais-v* cree que se ele-
van á 25 millones -de francos. Y teriui-
na diciendo: 
"'Así, cada día de obstrucción socia-
j Ibta, perdido para la defensa nacional, 
| es ganado por esta industria do la gue-
rra, que denuncia furiosamente, y con 
las ñ.narieucias de viva indignación, el 
i páfetído dí Jaurés.' ' 
i Se a d i n U r u e s q u e l a » en l a impr . ' ,n ta de es-
i Us [x i ' l ú J i t . o . L i b e r t a d , í l l , IfOSta 1;ÍS t r e s 
i do lít ioadnig tila. 
N O T I C I A S 
S e g ú n " E l S i g l o M ó d i c o " , d u r a n t e l a 
ú l t i m a semana b a d i s m i n u i d o de u n a m a -
nera aprec iab le l a e n f e r m e r í a de Madrid» 
m a n t e n i é n d o s e d e n t r o d e l m i s m o c a r á c -
t e r en genera l . S i g u e n o b s e r v á n d o s e c o n 
f recuencia estados g r i p a l e s y catar t ra les 
l i ge ros , d o l o r i m i e n t o y q u e í b r a n t a m í e n t o 
de m ú s c u l o s y a r t i cu l ac iones , debidos e n 
g r a n pa r t e á e n f r i a m i e n t o s es tando su -
dando y á c o r r i e n t e s de a i r e . S iguen loa 
desarreglos in t e s t ina le s , d i a r r ea s e s t i va -
les debidas en su m a y o r p a r t e a l consu* 
m o de bebidas f r í a s y a l t e radas . H a n m e -
j o r a d o las enfermedades c r ó n i c a s , espe* 
c i a lmen te las de l ajparato u r i n a r i o , y se 
observan a lgunas congest iones de los cen-
t r o s nerviosos . E n los n i ñ o s c o n t i n ú a n 
l as fiebres e r u p t i v a s , l a c o q u e l u t í h e <y l a 
d i f t e r i a , p e r o e n reduc idas p roporc iones . 
NEURASTENICOS r e c o b r a r é i s vuefc-t í !a s a lud c o n t ía 
N e u r a s t i n a C h o r r o . 
F a r m a c i a F . Gayoso, A r e n a l 
L a " H o r m i g a d o O r o " . 
E l n ú m . 28 de esta i l u s t r a c i ó n c o n t i e n e 
hermosos grabados sobre asuntos ta les 
c o m o : n u e s t r a a c c i ó n e n M a r r u e c o s ; Pa-
t r o n a t o soc ia l o b r e r o de Las C o r t s ; d e l 
Congreso C a t e q u í s t i c o ; a n i v e r s a r i o de l a 
m u e r t e d e l p a d r e Vic ' en t ; Cent ros ca te -
i q u í s t i c o s ; el O r f e ó de C a s s á de l a Se lva á 
B a s a l ú ; boda a r i s t o c r á t i c a : v i a j e d e l m i . 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ^públ ica ; A s a m b l e a 
de Doctores y L icenc i ados ; e l s o m a t e n t 
de l a Pobla de L i l l e t ; u n a n i v e r s a r i o e n 
S e v i l l a ; e m b a r q u e de u n a co lon ia escolar ; 
fiestas en A l i c a n t e y en I r ú n ; una pere-
g r i n a c i ó n a l S a n t u a r i o de B e g o ñ a ; b a t a -
l lón i n f a n t i l de A l c a ñ i z ; C e n t r o socia l de 
B e l é n ( B a r c e l o n a ) ; v i a j e d e l P res iden te 
de la R e p ú b l i c a francesa y v a r i o s de ta -
l les d e los efectos d e l t e r r e m o t o en l a 
B u l g a r i a . E s u n n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i m o 
p o r v a r i o s conceptos. ~ 
V I N O O X A . — E n los t i f i o a produce exce-
lentes resultados, e n g o r d á n d o l o s y harfendo-
les alegres. 
F ies tas e n e l P í t e n t e de Val lecas . 
E n los d í a s 15, 1Ü, 17 , 19 y 20 de l ac-
t u a l "se c e l e b r a r á n g randes festejos en ho-
n o r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , P a t r o -
na de t a n popu loso b a r r i o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t i ene u l t i m a -
d o u n p r o g r a m a de fiestas, que a n u n c i a r á 
po r car te les y p r o g r a m a s . 
excavaciones arqiteológici i; 
. ^ O 
E n Olmedo de Jadrauue, ' p r o v i a c i a de 
Guada la j a r a , se e s t á n r ea l i zando uuas ex-
cavaciones a r q u e o l ó g i c a t , bo jo la d h v r 
c ión del i u s igne a r q u e ó l o g o é i n f a t i g a b l e 
i nves t igador , D. Jus to J u ü e r i a s . 
E l c u l t í s i m o p r e s b í t e r o Sr . Juber fas 
viene hac iendo una l a b o r m e r i t í s i m a ipara 
la « u l t u r a p a t r i a , cuya i n i c i a t i v a se debe 
a l i l u s t r e p r ó c e r , s e ñ o r m a r q u é s de C é -
r r a l b o . 
L a s excavaciones ¿ e hacen eu u u e x t e n -
so t e r r e n o , s inuoso y p in toresco , (]uo do-
m i n a el ce r ro Humado d e l Cas t i l l o . 
H a y eu é l restos de cons t rucc iones m o -
numenta les , cuyo o r i g e n se har.e r e m o n -
t a r á la é p o c a do las N e c r ó p o l i s , s e g ú n 
se deduce de los ves t ig ios e n c o n t r a d o s 
en las excavaciones real izadas . 
L a N e c r ó p o l i s efitá s i t uada á m e d i o k i -
l ó m e t r o de l p u e b l o , y p r ó x i m a m e n t e á 
u n k i l ó m e t r o de las Sal inas, en e l s i t i o 
d e n o m i n a d o las L l a n a s . 
Todas estas r iquezas a r q u e o l ó g i c a s e r a n 
desconocidas de los inves t igadores h a s t a 
é p o c a m u y .reciente. Los p r imeros t r a -
bajos se l l e v a r o n á cabo cu el mes de 
M a y o del pasado a ñ o por e l c i t ado Sr. J u -
b e r í a , que h izo m a g n í f i c o s d e s c u b r i m i e n -
tos de obje tos va r i o s , e n t r e ellos ca torce 
espadas i b é r i c a s , m á s de c ien to cincuenta, 
lanzas, u rnas c i n e r a r i a s de inaprec iab le , 
va lo r , o rnamentada? , m u l t i t u d de dije?», 
e t c é t e r a , etc. 
L a m a y o r pa r t e de estos obje tos , des-
cub ie r to s en l a p r i m e r a e x c a v a c i ó n , -fue-
r o n ha l l ados cu m a l estado á causa de l a 
h u m e d a d del l o r r e u o . 
P o r aquel t i e m p o f u é enviado po r «4 
s e ñ o r m a r q u é s de C e r a l b o á inspecc ionar 
las excavaciones el Sr . C a b r é , q u i e n o b t u -
v o i n t e r e s a n t í s i m a s f o t o g r a f i a r , f e l i c i t a n -
do ca lu rosamen te á D. Jus to J u b e r í a s . 
Todos los ob je tos descubier tos eu cotas 
excavaciones f u e r o n donados po r e l m a r -
q u é s de C e r r a l b o a l Museo A r q u e l ó g i c o . 
D e l estudro de estos ves t ig ios d e d ú c e -
se q u e l a N e c r ó p o l i s de Higes , es de l a 
misTna é o o c a que la de A g u i l a r , de l a p r i -
m e r a é p o c a de l h i e r r o , a s í como l a de l a 
Olmeda corresponde á la é p o c a de t r a n s i -
c i ó n , de I b a l l s t a l d I I I . 
E n estas N e c r ó p o l i s h a n sido ha l l ados 
restos de caballos y h e r r a d u r a s , l o q u e 
hace sospechar á a l g u n o s inves t igadores 
que e l uso de las h e r r a d u r a s da ta d e l 
t i e m p o de Jesucr i s to , c reenc ia quo q u e d ó 
r e fu tada a l demos t ra r se que las N e c r ó p o -
l i s son de é p o c a a n t e r i o r c u var ios s ig los 
á su n a c i m i e u t o . 
L a s excavaciones h a n c o n t i n u a d o d u -
r a n t e los meses de M a y o y J u n i o d e l co-
r r i e n t e a ñ o , dando po r r e s u l t a d o el ha l l az -
go de urnas c ine ra r i a s y g r a n n ú m e r o de 
armas , dagas, cuch i l los , espadas, e t c é -
t e ra . 
E u estos mismos meses h i c i e r o n o t r a s 
excavaciones, con g r a n r e s u l t a d o ein l a 
Nev-rópolis de l ' a l azu^ los , que es de c a r á c -
te r y es t i lo v i s i g ó t i c o s , y que se h a l l a s i -
t uada i n m e d i a t a á l a H o r c a , en u n a e l e -
fc'aoión del t e r r e n o que d o m i n a e l p u e . 
E n dicliN N e c r ó p o l i s f u e r o n halbados 
obje tos va r i o s y de v a r i o uso. t r aba j ados 
eu meta! , n á c a r , c e r á m i c a , hueso, e t c é t e -
r.1. E l v a l o r de este d e s c u b r i m i e n t o e s t r i -
ba, má.s que en nada, en que son m u y 
i contada? l?^ N e c r ó p o l i s per tenecientes á 
la é p o c a á que corresponde l a de Palazue-
¡ los?. A d e m á s , los obje tos desenterrados 
IIHU sirio ha l lados en c o m p l e t o estado de 
i c o n s e r v a c i ó n . 
I Lo? t r aba jos del Sr. J u b e r í a s h a n s ido 
¡ ronocidOR biep p r o n t o , y Soy son m u c h o s 
. lo? a p p r ó l o g o s y h o m b r e s de ciencia , s f i -
. n i á n a d o i 4 estos estudios, que t e ha l l an i n . 
I l eresaut íy irnoi ! en las excavaciones que ss 
i i vAn reu l iz ia ido . 
D o m i n g o 1 3 d e J u l i o d e 1 9 1 AAVRID. AÑO n i . NTJM. 617 
(lotizecioaes íe Botos 
i ® < a e . r « « i i < « c í e » i s » t í s 
B O L S A D E M A D R I D PRIJCK 
DENTE DE I IOí 
F o n d o s públ icos . I n t e r i o r 4 0|0 
i e r le F , da 50.000 ptaa. noinnls. 
" B , " 26.000 " " 
m D , ' " ' ia .5ü0 * " 
r C, " 5.000 " * 
* B . " 2.500 * • 
" A , " 500 " n 
" G y H , 100 y 200 " *• 
Cn diferentes serles „ 
<lem fin de mea 
* e m fin p r ó x i m o 
^.morUzable a l 5 OjO 
\dem -1 Oh 
R Hipotecar io Kapáfia 4 0¡0 . . . 
^ l i g n e s : F . C. V. Ar l za B 010 
¿dad. Elecdad. Mediod ía 5 010 
Elec t r ic idad de C h a m b e r í 5 ojo 
>. G. Azucarera de E s p a ñ a 4 OL»' 
Unión Alcoholera E s p ñ o l a . 5 0|o 
Accione!» Banco de E s p a ñ a . . . 
Idem Hispano-Americano 
ídem Hipotecar io de E s p a ñ a . . . 
ídem de Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l de Cród l to 
^ e m Centra l Mejicano 
idern E s p a ñ o l n i o de la P la ta 
*omp. Ar renda t a r i a de Tabacos 
ft. G. A t u c r a . Epfia. Preferentes 
Tdem Ordinar ias 
c'dem Al tos Hornos de Bi lbao. . . 
Idem D u r o - F e ] g ü e r a 
JInlón Ac-coholera E s p a ñ o l a , 5 0¡0 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 e|0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
A j u n t a m i e n t o de M n d r l d . 
Cmp. 1S63, Oblignes. 100 ptas. 
Idr3ni por resultas 
lüi m exproplaclcnes in t e r io r . . . 
IBlüS, ídem, en el ensancho .. . 









































































C A M B I O S b O B U C P L A Z A S E X T R A X J E K A S 
P a r í s , 108 ,45-46; L o n d r e s , 27 ,38 ; Ber -
l í n , 133,25 y 134,25 . 
B O L S A U K B A U C K L O . W 
I n t e r i o r fiu do mes , 78 ,45 ; AonorLizable 
5 por 100, 98 ,50 ; Nor t e s , J>5,55; A l i c a n -
t e , 0:1,60; Orensee, 27 ,70 ; Anda luces , 
05 ,50. 
B O L S A D K B I L B A O 
A l t í s H o r n o s , 3 2 6 , 0 ^ ; Res ineras , 98 ,00 ; 
. l i r T u í l n a y Comerc io , 200,00; , \ E \ i ^ t ^ . 
vos, 2 5 t , 0 0 ; Fc lguc ras , 34 ,25 . 
X I O L S A D E P A K I S 
E x t e r i o r , 87 ,45; F r a n c é s , 83,S5; F e r r o , 
c e r r i l e s N o r t e do E s p a ñ a . 441 ,00 ; A l i c a n -
tes, 4 4 3 , 0 0 ; R í o t i n t o , 1.795,00; C r e d i t 
L y o n n a i s , l . G 2 5 , 0 0 ; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i c o , 075 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 520 ,00 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 135 ,00 . 
B O L S A D E L O . \ D ! l E S 
¡ E x t e r i o r , 85 ,00 ; Conso l idado i n g l é s 2 y 
med io p o r 100, 72 ,56 ; A l e m á n o po r 100, 
73 ,00 ; R u s o 1906 5 por 100, 102 ,25 ; Ja-
p o n é s 1D07, 98 ,50; M e j i c a n o 1899 5 p o r 
100. 9 2 , 5 0 ; U r u g u a y 3 y m e d i o p o r 100 , 
70 ,50. ! 
B O L S A D E M E J I C O 
B á n c o á i N a c i o n a l de M é j i c o , 334 ,00 ; 
L o n d r e s y M é j k o , 225 ,00 ; C e n t r a l Mej ica -
no , 95,00. 
B O L S A D E B L U X O S A I R E S 
Banco do l a P r o v i n c i a , 170 ,00 ; Bonos 
H i p . 6 po r 109, 00 ,00 . 
B O L S A B E C H I L E 
Bam-os: de C h i l e . 214 ,00 ; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 140,00. 
^« 
l i c u l e s ó r d e n e s . 
X o n v L ) r a i i d o ÍU t c n i f i i l o d*; n a v i o d o n 
r i ó s e Fornández Alnievda, c o m a n d a n t e 
de la lancha cañonera "Cartagenera", 
y al teniente dé navio D. Jacobo Ro-
dríguez San .Martín, comandauto del 
torpedero núm. 41. 
— Asignando al Estado Mayor Cen-
tral al segundo condeslablo D. Virgilio 
Riquelme. 
-—Concediendo licencia al primer mé-
dico D, José Kodríguez, y prórroga de 
licencia al primer teniente de Infante-
ría de Marina D. Juan Peral. 
—Destinando á la cuarta compañía 
del primer batallón úd regimiento ex-
pedicionario, al capitán D. Abelardo 
Galarza; al segundo batallón del pri-
ancr regimiento al capitán D. Antonio 
López de Soria; á la quinta compañía 
del segundo batallón del regimiento ex-
pedicionario, al capitán D. Rafael So-
to, y á la primera compañía del primer 
batallón del regimiento expedicionario 
al primer teniente D. José Lobo. 
M o v i m i e n t o do buques . 
Hau entrado: en Vivero, el "Hernán 
Cortés": en Vigo, el "Delfín" y el aco-
razado norteamericano "llinois". 
Fondearon: en Santona, el torpedero 
número 1 1 . que en cuanto abonance el 
tiempo saldrá para San Sebastián; en 
Sevilla, el "Audaz"; en Ceuta, el "Ex-
tremadura" y el vapor "Manuel Mas 
ría , conduciendo dos heridos y cin-
cuenta y seis enfermos procedentes do 
TetiMn, y en Laradie, el "Laya". 
Salieron: tic La Carraca, el vapor 
"Alesón"'' y el cañonero "Laya"; de 
Ceuta, para Tánger, el "'Audaz", y pa-
ra Málaga, el vapor "Sagunto", con-
duciemio un ilierido y ll-l enfermos; 
de Vigo, el "Doñn María do Molina"; 
do Cádiz, el "Extremadura": de Pa-
sajes, el Mac-Malión, y de Ceuta, el 
"Río de la Plata". 
G a c e t a d e S c a u t s 
B E T O B O E L M L M K ) 
S t u d l a n d ( I n g l a t e r r a ) . 
E l i n s t r u c t o r j e f e do l a t r o p a de Scauts 
de S iud l aad está, en t r fnando unos cuantos 
do sus m u d i a d ü o j j en loe t r a b a j o s d o -
n u é s t i c o s , con ob je to de educa r los pa ra a l -
g ú n caso f u t u r o de e m i g r a c i ó n . 
L o s scauts h a b i t a u u n a casa, en l a que 
hacen t o d o e l t r a b a j o de coc ina y c o n d i -
m e n t a c i ó n pa ra l a f a m i l i a y ipara ellos. 
A d e m á s , confecc ionan y a r r e s l a n sus 
/propios ves t idos y cada uno t i ene una par-
co la d e t e r r e n o á t u cu idado . 
H a c e n ja leas y merme ladas , embote -
l l a n f r u t a s y p r e p a r a n conservas de l e -
gumibres. 
Parece ser que l a t a rea r e s u l t a m u y ú t i l 
v ag radab le , y , s e g ú n ¡nos asegura el i n s -
t r u c t o r j e fe , los scauts se s ien ten r ea lmen-
t e fel ices. 
M e m o r a b l e e f e m e n d e . 
E l d í a 4 de J u l i o de 1911 t u v o l u g a r 
en W i n d s o r l a g r a n pa r ada de scauts, en 
que 30 .000 de é s t o s f u e r o n rev i s tados por 
S. M . el Rey de I n g l a t e r r a . 
B e g a l o e s p l é n d i d o . 
i l l c m o s t e n i d o el gus to de ve r l a f o t o -
g r a f í a d e l .magn í f i co a u t o m ó v i l que todos 
los « c a u t s del m u n d o h a n rega lado a l f i i n -
dado r B a d o u P o w e l l c o n ¡mot ivo do su r e -
c ien te m a t r i m o n i o . 
¡Es t á p i n t a d o con los colores d e l Scaut, 
ve rde y a m a r i l l o , y l l eva las in s ign ias de 
l a I n s t i l a c i ó n , flor de l i s y el l oma " E s t a r 
p reven idos" , ( B c p r e i p a r e d ) . 
< H Í S T E S T>E .SCAUTS 
L a ve rdad de l a v e r d a d . 
U n c i u d a d a n o . — ¡ S c a u t , soaut! Haz e l fa-
vor d e a v i r a r á u n g u a r d i a . M e acaban 
de r o b a r . l í e de jado u n .papel c o u cinco 
poemas en ese banco y b á desaiparecido. 
E l scaut.—Pero s i los poemas son suyos 
p o d r á us ted v o l v e r á e sc r ib i r l o s . 
E l c i u d a d a n o ( m u y e x c i t a d o ) . — S í ; pero 
en e l pape l es taban envue l tos unos sand-
wkf l i e s . . . 
E n t r e scauts . 
¿ H a s no tado el c a r i ñ o que siente L u i s 
hac ia los animales? 
Ñ o Prec i samente me ha d i c h o que no 
l e g u s t a n ; sdlo los t o l e r a p o r ser scaut. 
—i^ues á los caballos, por l o menos, los 
qu ie re con t e r n u r a . 
— < ¿ P o r q u é ? 
P o r q u e s iempre que l o veo á caba l lo 
Va abrazado a l cue l lo del a n i m a l . 
CONSEJOS Q U E E L S C A U T D B O E 
S E G U I R R E S P E C T O A S U J E F E 
N o le c o n s u l t a r á s cues t iones I n ú t i l e s . 
T r a t a r á s de a d i v i n a r sus ó r d e n e s , y cuan -
d o flas conozcas las c m w p l i r á s r á p i d a m e n -
te S con a l e g r í a . 
S e r á s m u v d i l i g e n t e en t u t r a b a j o y no 
f a l t a r á s á las clases ó i n s t r u c c i ó n , por -
que t u f a l t a no te p e r j u d i c a á t i so la-
m e u t e , s ino á t ó a o s tun c o m p a ñ e r o s , que 
Oían de esperar te ó a g u a n t a r t u s t o rpe -
S i el j e fe pide v o l u n t a r l o s para c u m -
p l i r u n a m i s i ó n desagradable no aguarda-
r á s á que o t ros sa lgan de las filas: o f r é -
cete en seguida. 
I r á s s i empre l i m p i o y aseado. 
Notas a g r í c o l a s 
L A S L A N A S E S P A Ñ O L A S 
I \ E L E X T R A N J E R O 
fíCÁ-oiijarán nuestros Icetoros que en los 
o í a s i n que !<e celebraba cn M a d r i d el ú l t i -
m o Concurso de ganados, d imos l a n o t i c i a 
de quo í á A s o c i a c i ó n de Ganaderos del R é i -
rtó h a b í a convocado k sus socios á una r e -
u n i ó n , con el f in do proponer les l a cons t i tu -
< ión de u n a Sociedad dedicada á r e g u l a r i -
zar el tíesoric nlado cüVncrcio ¿ c lanas es-
p a ñ o l . 
Pues b ien , el pasado d í a C del cor r ien te 
iftjfeá, y ante el no ta r io de M a d r i d Sr. Clal l i -
n a l , h a quedado lega lmente cons t i tu ida d i -
cha Sociedad, con u n cap i t a l e s p a ñ o l , y con 
e l n o m b r e « F é l i x do E r r a z q u i n y Com-t 
p a f í í a " . 
H a n en t rado & f o r m a r par te do e l la nues-
t ros pr inc ipa les ganaderos, y en l a l i s ta 
de socios vemos los nombres de S. M . el 
R e y D . Al fonso X I I I y los de l a seflorai 
condesa de Bornes, duque de B a i l é n , m a r -
q u é s de Oquendo, b a r ó n de Velasco, v i z -
conde del Parque , Sres. Santa Cruz y Gar -
c é s de M a r t i l l a , Granda , P i d a l y Berna ldo 
de Q u l r ó s , I b a r r a , F e r n á n d e z Y a g ü e , e t c é -
tera , etc. 
L a nueva Sociedad de que es d i rec to r ge-
rente D . F é l i x 'do E r r a z q u i n , t iene l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n G é ñ e r a l de 
Ganaderos p a r a colocar, en c o m i s i ó n , Ia« 
llanas procedentes de las g a n a d e r í a s d é 
sus asociados. 
Uno de estos d í a s , l a Sociedad " F é l i x 
E r r a z q u i n " , c u v i a r á au p r i m e r a remesa, el 
ex t ran jero , con des f i jo ú Ve rv i e r s (Bélgica"». 
f o r m a n pilas de los s e ñ o r e s : condesa 
de Bornes , duque de B a i l é n , m a r q u é s de 
Perales, Blanco , Granda , b a r ó n do Velas-
co, Blanco y las de o t ros ganaderos. 
Merced á esta i m p o r t a n t e i n i c i a t i v a , l a i 
lanas e s p a ñ o l a s figurarán como tales en 
las p r ó x i m a s subastas de los mercados ex-
t ranjeros , cosa que no h a ocu r r ido hasta 
ahora . ' 
E l e jemplo dado por estos i lus t res gana-
deros es digno de todo encomio, y su e n -
vío d e m o s t r a r á que las lanas de l a ganade-
r í a e s p a ñ o l a pueden c o m p e t i r con las d é 
ot ras procedencias de f a m a m u n d i a l . 
P R E C I O D E L A S L A N A S E N M A D R I D 
E n los pueblos de T o r r e j ó n de Velasco, 
<';is. irruhielos y T o r r e j ó n d e la Calzada, 
todos de esta p rov inc ia , se han vend ido 
m á s de m i l ar robas de l ana c h u r r a , á 7 Í 
reales a r roba . 
Pub l i cados ó n o , n o se d e v u e l v e n o r i s i -
na les ; los que e n v í e n o r i g i n a l s i n con t r a -
l a r antes c o n l a empresa d e l p e r i ó d i c o , é é 
en t iende que sup l i can l a i n s e r c i ó n G R A T I S . 
RELIGIOSAS 
dantos y cultos de hoy. 
. Doniirí^r.. J X d e s p u é s de P e n t e c o s t é s — 
S . n Anacle to . Papa y m á r t i r ; Santos 
•5 • P/sdras, profetas; San M a x i m i -
• Obispo y m á r t i r ; San Eugen io , 
Obispo; y Santos Solas y S e r a p i ó n , m á r -
t i r c . 
L á misa y oficio d iv ino son de esta 
D o m i n i c a , con r i t o semidoble y color 
Santa Iglesia. C a t e d r a l . — C o n t i n ú a l a 
novena á Nues t r a S e ñ o r a de l C a r m e n ; 
á las seis y m e d i a se c e l e b r a r á l a santa 
misa y se d a r á l a Sagrada C o m u n i ó n , 
r e z á n d o s e d e s p u é s del rosar io y l a nove-
na. A las nueve y media , mi sa conven-
t u a l . 
• < a p i l l a ReaL—Misa solemne á las diez. 
E n c a r n a c i ó n . — I d e m á | las nuevo y 
miedia. 
Pa r roqu ias .—Idem 5, las diez, con ex-
p l i c a c i ó n de l Santo Evange l io . 
San S e b a s t i á n (Cuaren ta H o r a s ) . — 
C o n t i n ú a Ja novena á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n ; p o r l a m a ñ a n a , á las sie-
fé, se e x p o n d r á S. D . M . ; á las diez, 
m i s a solemne, cn l a quo p r e d i c a r á don 
Mlanuel Otero, y p o r 3a ta rde , á las seis, 
• e s t ac ión , rosar io y s e r m ó n ^ á cargo del 
Sr. L ó p e z A n a y a , 
\ Santa Teresa y Santa I » a b e l . — M i s a de 
C o m u n i ó n pa ra l a C o n g r e g a c i ó n de San 
J o a q u í n , á las ocho. 
San Lorenzo I d e m pa ra l a A s o c i a c i ó n 
'de H i j a s de M a r í a , á las ocho, y a l ano-
." checer, ejercicios. 
San A n d r é s . — I d e m í d e m , á . las siete 
• y m e d i a , y po r l a t a rde , á las siete, des-
p u é s de l rosa r lo , p r e d i c a r á D . M a n u e l 
'Benedlfcto. 
• I g l e s i a Pon t i f i c i a de San M i g u e l . — I d e m 
p a r a l a A r c h i c o f r a d í a de las A l m a s del 
P u r g a t o r i o y Buen a Muer t e , á las ocho. 
P o r l a ta rde , & las siete, l a P í a U n i ó n 
.de San A n t o n i o celebra sus ejercicios 
mensuales con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
^padre Cavero, y preces a l Santo. 
Ig l e s i a de M a r í a Reparadora .—A las 
nueve misa y s e r m ó n que p r e d i c a r á don 
L u í s Calpena. 
Ig l e s i a de San Vicen te de P a ú l (cal le 
jde G a r c í a P a r e d e s ) . — C o n t i n ú a l a no-
vena á su t i t u l a r ; todas las tardes, á 
las c inco, d e s p u é s de l rosar io , h a b r á 
p l á t i c a -
Comendadoras do Ca la t r ava (Rosa-
les, 12V—Todos los domingos y fiestas 
-dél a ñ o h a b r á manifiesto p o r 3a tarde, 
.con s e r m ó n ó m e d i t a c i ó n , motetes can-
dados y solemno b e n d i c i ó n con e l S a n t í -
s imo. 
i í í a v e n a s á N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
C o n t i n ú a n : IEU l a Cap i l l a d e l S a n t í -
s i m o C r i s t o de l a Sa lud , r e z á n d o s e p o r 
& m a ñ a n a s d u r a n t e las misas de ^ c - t ^ ^ ^ ^ u ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í S j ^ 
e, de ocho y de doce, y de l a solemne. ^ M 
E L D E B A T E ! 
t 
á las once, y p red icando po^' l a s t a r -
des, á las seis, d e s p u é s de Ijv e s t a c i ó n 
y e l ' r o s a r i o , e l ipadre L a r i a ; Vy^, San ta 
B á r b a r a , todos los d í a s durantfe^Ja misa 
do siete se r e z a r á l a novena ; á n a s d iez 
m i s a can t ada , y p o r las ta rdes , á las 
seis, p r e d i c a r á e l padre f r a y Wences-
lao d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; c n G ó n -
goras , r e z á n d o s e á las siete y med ia 
y á las nueve ; en l a p a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , en l a m i s a m a -
yo r , á l a s diez, p r e d i c a r á D . L u c i o He-
r r e r o , y todas las ta rdes , á las seis y 
med ia , e l p a d r e A i c a r d o ; en Sant iago, 
• i l as d iez , e l d í a 13, e l Sr . B a r b a j e r o ; 
14 , D . P a u l i n o C o r r a l e s ; 15, D . M a n u e l 
B e l d a ; 16, D . R a m ó n M o l i n a N i e t o , y 
todas las ta rdes , á las seis" y m e d i a , e l 
c i t ado Sr . M o l i n a ; en San I l d e f o n s o , 
á las d iez , e l d í a l o , e l Sr . G o n z á l e z 
Pa re j a ; 14, D . M a n u e l I b á f i e z ; 15, u n 
padre C a r m e l i t a ; 10, e l pad re V i l l a 
r r í n , y 17 , D . F r a n c i s c o G r a n e l l , y p o r 
las ta rdes , á las seis y med ia , e l ipadre 
V i l l a r r i n ; en San J o s é á las diez, m i s a 
m a y o r , c n l a que p r e d i c a r á e l Sr . L á z a -
ro , y ¡por las t a rdes , á las seis, e s t a c i ó n , 
r o s a r i o y s e r m ó n á ca rgo de D . M a n u e l 
In i e s t a . los d í a s 13 y 15, y de D . J o s é 
Jover , los d í a s 14 y 16 ; en Santa C r u z , 
todos los d í a s , , á l as diez, m i s a so lem 
ne, y p o r las t a rdes , á las seis y me 
d i a , p r e d i c a r á U . A n g e l R u a u ; en San 
G i n é s , á las d iez , m i s a can tada , y p o r 
las ta rdes , á las seis y med ia , ipredica-
r á e l Sr. C a l p e n a ; en San M a r t í n , á las 
diez, m i s a cantada , y por las t a rdes , 
á las seis, e s t a c i ó n , r o s a r i o y s e r m ó n 
á c a rgo d e l padre Sa rab i a ; en San Pas-
cua l , á l a s d i ez , m i s a so lemne, y po r 
las ta rdes , á las c i n c o y med ia , p r e d i -
c a r á e l padre R e s t i t u t o M i g u e l ; en e l 
B u e n Suceso, á las diez, m i s a rezada y 
á c o n t i n u a c i ó n l a novena , y ipor las t a r -
des, á las siete, p r e d i c a r á el pad re J o s é 
M a r í a R u b i o . 
P o r las t a r d e s : 'A las c i n c o e n las 
C a r m e l i t a s de San ta Teresa ( ca l l e de 
P o n z a n o ) , r e z á n d o s e todas las t a rdes 
d e s p u é s d e l r o s a r i o . 
A las seis e n las C a r m e l i t a s M a r a v i -
l l a ( P r í n c i p e de V e r g a r a . 1 1 ) , p r e d i -
cando todas las t a rdes D . Leocad io Ga -
le ra , y 
A las seis y m e d i a : E n San M a r c o s , 
p red icando todas las ta rdes , a l t e r n a n -
do, los Sres. C a m p o y M a r t í n e z y S u á -
rez F a u r a ; en l a p a r r o q u i a d e l Sa lva-
dor y San N i c o l á s . D . F ranc i sco T e r r e -
r o ; en San ta Teresa y Santa I sabe l , el 
(padre G o y ; en e l S a n t u a r i o d e l C o r a -
z ó n d e M a r í a , todas las t a rdes , r o sa r i o , 
e s t a c i ó n , e je rc ic io , b e n d i c i ó n y reserva . 
A las s ie te : E n San M i l l á n , T i red ican . 
do todas i a s t a rdes D . A n g e l R u a u . 
(Es te p e r i ó d i c o so pub l i ca con censnra 










" " " media plana. 400 ¿gt 
'C " M " cuar to Idem. 210 ^ | 
i 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
M a d r i d Pts . 12 6 3 1,00 
Prov inc ias 18 9 4,50 " 
P o r t u g a l 25 15 8 * 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 40 20 10 ^ 
No comprend idas 60 SO 15 " 
L o s pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas 
A r t í c u l o s Indus t r ia les : l í n e a 3 
En t re f i l e t es : í d e m 2,50 
Not ic ias : í d e m 2 
B i b l i o g r a f í a : í d e m * 1,50 
Reclamos: í d e m 1 
E n l a cua r t a p l ana : í d e m 0.40 
" " " p lana entera. 765 
w 
  
" w ** octavo í d e m . 105 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de i m p u e s t a 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
GALLE DE LA LIBERTAD, 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y fl 
M A D R I D 
T e l é f o n o 365. A p a r t a d o 466. 
S O O I E X D A . I D 
2 D E 
ornos de Vizcaya 
FABRICAS E N BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad supe- ̂  Viguería para toda clase de 
ñor para fundiciones y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y conRtruc-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y li-
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenis ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para luientes y edificios. 
Fabricación especial de Hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 





DIRIGIR TODA L A CORRESPONDENCIA 
A C K E D I I A l i O S T A L L E R E S del escclior 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda elase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a correspondeucia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
o r n o s d e V i z c a y a 
J * L u c a s I m o s s i é H i j o s 
A g e n d a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, í iawaii, etc, etc. 
é é j E * x ' O T i r & t x G & 9 * 9 ^ 1 1 ^ J t A l l o . 
Se ^rantíza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
f6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
V Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. L 
Dirección telegráfica: "PUMP" GIERALTAR 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u n s fe f ic io pa ra una EOILI f a m i l i a y u n solo domi -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s do equipa-
je , á, las estaciones de l Nor t e y M e d i o d í a 6 viceversa, 
tres peset is . 
In teresa & loa que v i a j a n no c o n f u n d i r el despacho 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de AícalíL. n ú -
mero 18, Sr. Garrous to , con el despacho de las Compa 
ü í a s . po r e n c o n t r a r i ñ grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á . I S . — T e l é f o n o 3.283. 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i c a r emos anunc ios c u y a e x t e n s i ó n no sea su-
p e r i o r á 3 0 pa labras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bo l s a d e l T raba jo , que s e r á g r a t n í t a 
pa ra las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s de 1U palabras , 
pagando cada dos pa labras que é t o t é a U de este n ú m e r o 3 c é n t i m o s , s iem-
pre quo los mismos in teresados den pe r sona lmen te ¡ta o rden da p u b l i c i d u d 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
V E N D O u n magnlf loo au-
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r -
mes: Do lz de Espejo, A l -
onso X I I , S. 
V E L A S DÉ C E R A 
C H O C O L A T E S 
V e n í a eh AJadr id : S A T U K M I H A « A l i G l A 
San B e r n a r d i n u , 1S ( C o n l i t e r í a ) . 
SE VENDÜJ solar 12.000 
pies fuchada carre tera nue^ 
va A l t o s H i p ó d r o m o ( H a 
hudes:) A l f a r . 
PAKA E L CULTO 
P A K A O l t N A M E X T O S 
de ií-ietiia, Justo Dur i l lo , 
paí : , 10. Valencia . 
an 
C o m p r e u s t e d 
i o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r e l 
I J>. Vázquez de Mella P, Zacarías Martínez 
| D: Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera I 
í 
: t i 
en ¡a velada que organizó EL- D E B A T E 
para honrarla memoria deíSr. Menéndez 
y Pe layo, en el teatro de la Princesa. 
De >L'íita en e l k iosco de P r e c i o : U N A P E S E T A 
E L D E B A T E , calle de A l c a l á . 
Gran Relojería d 
FüENGAHEAL, 59, MADRID 
L í a m a m o s l a a ten-
c i ó n eobre este nue-
vo re lo j , que segura-
mente s e r á aprec ia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! 5e/a 
exige eaber la h o r a 
fija de noche, lo cua l 
sé consigue con e l 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r p e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manil las u n a compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, m a t e r i a m i -
aeral, descubierta ha -
algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o a p r o -
ximadamente , y des-
p u é s de muchos er-
fuerzos y t rabajos 
ha podido conseguir 
ap l i ca r lo , en í n f i m a 
cant idad , robre '&& 
horas y manil las , que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. V e r este 
re lo j en la obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
O r a n facHidod de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes para 
a d q u i r i r este r e lo j . 
Ptaa. 
É n caja n i o u e í c^u buena m á q u i n a garant izada, 
caja moda ext raplano 2& 
í d e m , m í l q u i n a eJrtra, á n c o r a , r u b í e s Í5 
E n caja de p la ta con m á q u i n a ex t r a de á n c o r a , 15 
rublos, d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate M • • • ^ 
U n 5. o y 8 plazos r é sp fec i ivá ínen té . 
A I contado se hace u n a rebaja de u n 10 po r 100. 
Be mandan p o r cor reo certificados 
o ü n aumento de 1,50 p e s e t a » 
I N C I E N S O é l uso db l í o 
tna y Jcrusalen, para !a 
Iglesia. Doc to r Sastre M a r 
quéfc. H o s p i t a l , 109, É a r c e 




E IJ I ) E P U 11 A T I V O 
F U S T E » cu ra las enfer-
medades do ojos, e s t ó m a g b 
r e ú m a y asma. Ea rmac ia 
Euster, Bajada San E r a n 
cisco. 22. V a í e n c i a . 
l ü l A M P K K Í A B A S E 
SBS, g ran sur t ido . L i b r e -
t e r í a , 10 y 12, B a r c e l o n a 
E L D O L O U R E U M A T I -
CO se cura comple tamen-
te con e l r enombrado Du-
va l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador . esr)ulna á 
Ban Rafae l . 2. Barcelona 
h A C O N S T I I U C T O R A , 
Sociedad pa ra c o n s t r u c c i ó n 
do casas, hoteles, etc. Per-
sona l apto, e c o n o m í a en 
l a c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Do lz de Espejo, A l f o n -
} X I I . 8. 
Eiv A X T I G A S T i i A L G I -
CO E S P I A J G Ü E S , c u r a las 
enfermedades del e s t ó m a -
Í;O. F a r m a c i a Esplugues 
Valencia . 
BOLSA D E L 
TBABAJO 
OFESCEN TRABAJO 
S A C E Ü D O T E graduado, 
con m u c h a pract ica, da lec-
ciones tía p r i m e r a y «egun-
da e n s e ñ a n z a & domic i l i o 
R a z ó n , Pr inc ipe . 7, p r i n c i -
pa l . , . , . ó. . - i ^ i : 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
flora en tendida cn todos ios 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, pat io , B . 
S E S O K A portuguesa, ca-
t ó l i c a y joveu , o f r é c e s e pa-
ra dama da c o m p a ñ í a , ame 
do gobierno, para n i ñ o s 6 
costurív- Eac r ib i r M a r í a 
Osorlo, San Marcos. 30, 
i.6 izquierda. 
¡ S E Ñ O R I T A se o í r e c é 
para lecciones domic i l i o , 
trancas, p iano, labores ó 
a c o m p a ñ a r . Fuenca r r a l , 62, 
entresuelo, i /xjuiert ía . 
P A R A C A R G O de con-
í i anza , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
ó caballero, se ofrece se-
ñ o r f o r m a l , con excelen-
tes in forme^ . Modestas p re -
t c ü s i o n ^ s . L i s t a Correos, c é -
du la n ú m . 21 .101. 
L A P R E N S A » A g e n c i a ü e a n u n c i o s . C a r m e n , 18* 
fialeeario de Liérganes 
Aguas l á s m á s eficaces pa ra cu ra r los ca ta r ros d « 
la lar inge, bronquios y p u l m ó n ; l a p r e d i s p o s i c i ó n á e l l oa 
y á l a t isis . 
\ UNA 
ó A s o c i a c i ó n d é en-, 
s e ñ a n z a , se le da-
r í a faci l idades pa ra establecerse en u n centro m u y 
poblado do u n a cap i t a l del N o r t e . 
D i r i g i r s e por escr i to: L i s t a de Correos, c é d u l a númé-* 
ro 634. B i lbao . Sólo se responde á quienes demuestren, 
tener m é r i t o s pava ello. 
^ ú m S®da! Catélka 
Orien tac iones é i n d i c a c i o - j E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
nes p a r a l a f o r m a c i ó n de S ^ i c a t o A g r í c o l a , 
v I A l g u u a s ins t rucc iones p a r a 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S » u t i l i z a r sus venta jas . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D B D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0.25 
De venta en e l kiosco de E ! D E B A T E 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en ¡a Administración de este periódicOf 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
E l : U S l f f i i 
Reto á las casáW extranjeras quo anunc ian que sus t in tas pa ra escr ib i r no t l e » 
nen r i v a l éu E s p a ñ a . 
E l au to r y fabr icante d r las t l ñ t á a e s p a ñ o l a s t i t u l adas M a r t z las s o m e t e r á , a l 
fa l lo de u n t r ibuna? de notables c a l í g r a f o s , si hay qu ien qu ie ra colocar f ren te 4 
ellas l á s t i n t a s extranjeras , pa ra compara r l a f luidez, c o n s e r v a c i ó n y pe rmanenc ia 
de color de unas y otras. 
C L A S E S 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
A g e n t ó Único para Espa-
ña y P o r t u g a l . L u i s A n 
dren. Barce lona . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o a c r t 
di tado, se ofrece pa ra lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del lat ín-
San Marcos . 22, p r inc ipa l . 
V I C l I Y - E T A T , son las 
mejores aguas alcalinas. 
V i c h y - K o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
Vichy-CSlestlnos ( r í ñ o n e s ) , 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F re lxa -P ino , 12, 
Barcelona. 
E L F A N T A S T I C O 
iGEAN NOVEDAD! 
^nuncios: J . Domínguez, plaza De Matute, 
A los propagandistas sociales 
Reaombndamcs él ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o "Pa ra 
fundar y d i r i g i r los SlndiiatbB ugrlcoláB", escrito por 
el exper imentado propagandis ta D . J u a n Franc isco Cb 
rreas.—3, P E S E T A S , en casadol au tor , Cabul lero fle 
g r ac i a , 24, 2.% y en e l kiosco de E L D E B A T E . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com 
p a ñ l a y s e ñ o r i t a con buena 
ietra, y sabiendo bien Con 
t á b i ü d a d , para of ic ina , co 
l e r d o , 6 cosa a n á l o g a . Ve-
l&zonez, 69, bajo. F i lomena 
Vi l la jes . 
VARIOS 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excelsior , f ac i l i t a 
gasolina, r é p a r a a u t o m ó 
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle A l v a r c z de Baena. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros , tos, t isis j 
afeccionea garganta . 
« U A N O S " C A R S I " . rill' 
pi ras , A . Valencia . 
A N I S Ü D A L L A y Cog-
nac B . L . Ea ldomero L a n -
dA. U d a l l a t t í a o ^ a n d o r ) . 
CASA D E C O N F I A N Z A 
Dos b e m a n a á , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con 
¡ lanza, pref i r iendo, sin tíü 
da a lguna, que rueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda 
lena, 40, p o r t e r í a . 
NECESITAN 
TRABAJO 
J O V E N diez y seis a ñ o ^ 
con buena l e t r a y e s c r i b l é n 
do á, m á q u i n a , bfr&cesé pa 
ra escribiente en horas no 
che. Pocas pretcnsiones. 
L i s t a Correos, postal nú ' 
mero 662.873. 
P R O P I E D A D E S 
D E L A S T I N T A S MARTZ 
fretio"! del fraseo en Midrií 
Ncífra superior fija 
E x t r a negra f i j a 
Azul negra f i ja 
Morada nesra íi.úi..., 
Violftta négfft fija.... . 
X i lográ f i ca fljft. 
De aolotes í i . j a :« . . . . 
Aául negfa copiar 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar. 
Da timbt-o 
H e c t o g r á i i c a 
De raáQuina 
Rsorlbe negro violado pasa pronto & negro.. 
Kscrlbe negro violado pasa pronto 6. negro.. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Kscrlbo morado y pasa lentamente á negro.. 
liecribe violeta y pasa lento á negro 
Para plum&s de bolsillo, todos colores 
Hicte tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa & negro vloldo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para cauebo y metal, toctos colores 
Da varias copias en el E c t ó g r a f o _ 
































































P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l p o r m a y o r y m e a o r 
ADUANA, 27, piso primero. MADíllD 
P E R S O N A f o r m a l o f r í -
cüfee a m a do gobierne, 
a c o m p a ñ a r 0 p r i m e r a don-
cella, sabiendo coser. P r í n 
cipe, 15, z a p a t e r í a . 
J O V E N o r d f l h á n a a en 
o f i c i n a l dé l Estado, dó l u 
mejorablea referencias, do 
&ca t raba jo , desdo las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa a n á l o g a . RaaOn: D i 
r c c c l ó n general del T l i n 
bre. B a r q u i l l o , 1. 
JOVKÍ?Í m á é r t r ó , ofre 
ce pa ra colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á dorjj>iclllo. Pocaa 
pretensiones. S is ta B i Co-
rreos, p o ü t a i núr í iér i ) L 
104.891. 
C ó m i c o . — A las seis ( senc i l l a ) , L a ú l -
t i m a p é l í c u l a . — A las siete y c u a r t ó (sen-
c i l l a ) . E l a m a seca.—A las diez y me-
dia ( senc i l la ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . A 
las once y t res cuar tos ( senc i l l a ) . E l 
ama seca. 
Pnr l sh .—A las seis de l a tarde y nue-
ve y med ia de l a noche, dos funciones 
completas, va r iado p r o g r a i n a c l n e m a t ó -
g r á í l c o por el P a r i s h g r a p h ; ú l t i m a s ex-
hibiciones de l a marav i l l o sa c in t a " L o s 
viajes y c a c e r í a s a l Polo Sur" ; grandioso 
é x i t o do l a m a g n í f i c a comedia " L a he-
rfelula de C a b c ü t á h " , l ino do los mayo-
re:J ¡v jo i l t ec in t i en tos c i n e m a t o g r á f i c o s ; 
g ran esito do líis eseanas c ó m i o a s f a n -
5: " U n p ro i i l e tn r io a p r o v é c h a d o " y 
• 'galusi iano, d o m a d o r de su suegra" ; 
nuevos panoramas y, escenas c ó m i c a s . 
B u e n R e t i r o . — A las nueve y modta , 
conciertos d ia r ios p o r l a Banda M u n i -
c i p a l y banda de i n g e n i e r o » . Grandes 
atracciones. Mar t e s de moda, una pese« 
ta . Viernes de g r a n moda , dos pesetas. 
Lune?, m i é r c o l e s , jueves, s á b a d o s y do* 
mingos, 60 c é n t i m o s , inc lu idos todos loa 
impuestos. 
Benaventc.—Secciones de c inemató - i 
g rafo de cinco y med ia á ocho y cuar to , 
y de nueve y t r e i n t a y cinco á doce y 
cua r to . 
C inema A z u l . (Pasco de Rosales, f r e n -
te a l Cuar te l de l a M o n t a ñ a ) . — E l .sitio 
m á s ameno de M a d r i d . Todas las noches, 
Se nueve y med ia ¡l doce y media , g r an 
s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o . D i a r i a m e n t e 
cambio de p rog rama , estrenos y con-
ciertos p o r l a banda de Santa Cr i s t ina . 
Los jueves y domingos , po r l a tarde , 
grandiosas funcionen con n ú m e r t í s d« 
g r a n u t r a c c i ó n . Gra t i s para los n i ñ o s . 
